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ABONAMENTUL 
pentru Austro-Ungaria: 
pe un an 20 cor. 
pe */i an ... 10 cor. 
pe 4t an 5 cor. 
pe o luna 2 cor. 
N-rî de Duminecă pe an 4 cor. 
Pentru România şi străinătate pe an 
40 franci. 
Manuscripte nn s e inapolazt . 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencz-и. Nr. 30. 
INSERŢIUNlLH: 
de un şir garmond : prima data U 
bani; a doua oară 12 bani; a trăia 
oară 8 b. de fiecare publicata***. 
At&t abonamentele, cât ţ i htsar|ta-
nlle sont a se platl înainte in Anal. 
Telefon pentru ora* »I MBtWatM. 
Scrisori ««francate «» M 
Anul VIII. MJMÉK DE DUMINECĂ Nr. 14. 
CRI ST OS A'NVIAT ! 
„Eu simt lumina 
şi adevërul"... 
(Ev.). 
(s.) Trup omenesc luând, Dumnezeu om 
s'a făcut, pentru a da pildă oamenilor, de 
umilinţă, spre înălţare; de jertfă, pentru mân­
tuire. 
Om s'a făcut Dumnezeu, pentru a in­
sufla omenirei o nouă viaţă pământească, 
întemeiată pe iubire, şi pentru a deschide uşile 
eternei lumini, celor-ce se frământau în or­
bia patimilor.. . 
Şi cuvêntui celor mari şi 'ari ai pre­
mii, când t umwţeu pogorît era între oa­
meni, care a fost oare ? 
«Răstigneşte-1, răstigneşte-1 pe el!» 
Şi rêstigmtu-1'au pe cel mai curat de 
cât flacăra, mai luminat de cât strălucirea 
soarelui, maî iubitor de cât lot ce lumea 
poate în înţelepciunea sa să-'şî închipuiascâ 
despre lăpădarea de sine.. . . 
Atât de mult a iubii Cristos lumea, în 
cât pe sine s'a dat peutru dînsa, încât dă 
pildă şi cete credinciosului său: 
Iubeşte pe vrăjmaşul tëu! 
Şi divinelor sale precepte întâiul şi de-
făvîrşitul slugilor El 1%-a fost... 
Ear noi, cel-ce astăzi închinămu-ne a-
celor sublime precepte, ceî-ce tn Mântuitorul 
nostru Usus Cristos recunoaştem întrupate 
lumina şi adevèrul, cei-ce in pornirile lui 
nu putem vedea de cât iubirea, — oare în 
ce chip ne dovedim pietatea şi credinţa noastră 
faţă cu Dumnezeu ? 
. . . Nu este nici ziua nici ciasul, ca 
astăzi sufletele sà ne ispitim . . . 
< Aceasta este ziua, care a făcut-o Dom­
nul, să ne bucurăm si să ne veselim în-
trînsa» ! 
Căci a înviat Domnul, lumina fără de 
sfîrşit, ca să lumineze purw-a înaintea oa­
menilor. oA înviat Cristos, sdrobind păca­
tul, umilind slăbiciunea şi sălăşluind între 
oamenî credinţa în biruinţa adevărului şi 
iubireî. 
Nimic nu este mânqăetnr" în lumea a-
ceasta de cât iubirea ; nimic nu va ß stăpân 
în lumea aceasta de cât adevèrul ! 
Şi dacă рі\та, răutate, păcate şi slă­
biciune ne. apasă, — să luăm, după divinul 
exemplu, crucea noastră, şi să o ducem la 
< Golgotha*. 
Şi când a adevărului şi binelui ferici-
toare biruinţe le serbăm, în marea şi lu­
minata zi a învierii, ce se cuvine nouă a 
/ace, cum ni-se cuvine să fim ? 
Şi dacă nedreptăţi, goane, suferinţe în­
durăm — este tot crucea ce ni-s'a împlinit 
s'o purtam; s'o purtăm, cu inima smerită, 
cu sufletul curat, cu nădejde în Dumnezeu ; 
cu convingerea, că celui vrednic nu-i este 
greu jugul Domnului, — căci numai după 
Golgotha a urmat Învierea . . . 
Să nu lăsăm inima durerei, ci avân­
tului sufletului drum sn, dăm, spre înălţare. 
Să ne urmăm drumul cu ochii inimeî 
spre Cel de sus, — Şi Dumnezeu va întări 
paşii noştri, va îndrepta c- rările noastre. 
Şi când vrăjmaşii noştri striga-vor a-
supra neamului românesc : «Râstigneşte-l /», 
atunci crucea luând-o s'o ducem şi să grăim 
cuvêntui adevărului, menit ca trup să se facă... 
si va birui Cuvêntui orgia neamurilor de fa-
risei şi judecători aî mântuitorului cuvent, 
care dintru început a Jost şi cât lumea va 
ii, mărturisind adevărul şi iubirea... 
. . . Lăsaţi şi uitaţi ala voastre nevoi, în 
Ziua biruinţei lumiuei, adevărului şi iubirei, 
asupra întunerecului, falsităţii, dujmănieî, — 
5i cu prăznuire să cântăm cu toţii : 
Cristos a 'nviat ! 
Suvenir! de Paşti. 
Fiului meu Ionel. 
(Fragment.) 
Fostam şi eu odată, pulul meu, ca tine, ti­
ner student, bobocel frumuşel plin de viaţă şi 
speranţă. 
Eram şi eu şi fraţii mei din toamnă până'n 
vară resfiraţi prin diferite oraşe, pe la şcoli, căci 
bunii noştri părinţi şi unica cămaşă şi-ar fl jert­
fit-o pentru a ne creşte cât mai bine. 
Iernile întregi le asudam şi eu ca tine dra­
gul meu, în lupta cu lecţiile multe, şi cu nes­
pus dor aşteptam ivirea dulce! primăveri, în­
deosebi pentru că aducea cu sine şi sfintele sër-
bătorî ale Paştilor. 
In sînul familiei părinţilor mei ziua mare 
a Paştilor era o zi de completa, pot zice chiar 
ideală fericire familiară. 
Iubiţii mei părinţi ţineau atât de mult, ca 
pe praznicul sftelor Paşti să ne adune pe toţi 
fii în jurul lor la căminul părintesc, încât delà 
Arad, Budapesta, Sibiiu, Beiuş, Lipova, unde era 
unul ori altul dintre noi la studiu, pe acea zi 
sfinţită aveam să sosim fie-care acasă, orî-cât 
făceau spesele de călătorie. 
Cu ce dor aşteptam noi, băeţiî, momentul, 
când să ne aruncăm în braţele scumpilor noştri 
părinţi ! Şi totuş ; ce era neastêœperatul dar încă 
neînţelesul nostru dor pe lângă marea dorului, 
-ЯКІѲ valuri bătea în pieptul dulce! noastre măi­
cuţe şi a bunului nostru tată, începând deja cu 
septămânî nainte de Paşti. 
Tata vinea în calea noastră cu trăsura pân' 
la staţiunea trenului. Se ascundea să nu-1 obser­
văm şi deodată se arunca asupra noastră cu dul­
cile-! sărutări şi îmbrăţoşărî. Apoi ne urcam în tră­
sură, ca să continuăm drumul spre satul nostru. 
Pe drum prima întrebare a tatălui nostru 
era: testimoniul1? Nu duceam nici unul calcul! 
slab! acasă şi astfel peste chestia asta repede şi 
fără emoţii treceam. Atunci urmau întrebări şi po­
vestiri reciproce despre toţi şi toate. Tata, dra­
gul, ne privea lung şi compara ; crescut-am mult, 
mal slabi ori mal plini suntem ? 
Drumul pân' la sat era de 10 chilometri, 
dar none ne părea întreit de lung. Aveam pe 
tata cu no! şi totuş imens ne mistuia un dor ne-
descriptibil. Era dotul după — mama dulce! 
Ştiu, scumpul meu Ionel, că chipul ambelor 
tale bunice iubitoare, cari atât de mult te ado­
rau, vecînic întipărit o se rămâie în inima ta. 
Soartea a vrut aşa, ca pe ambele să le pierdem 
în restimp de un an. 
fie însă numai bunică ţi-a fost acel ideal 
de femee, care azi subt crucea de marmor alb 
din morminţi! delà dealul viilor îşi doarme som­
nul etern. Mie şi fraţilor mei mamă mi-a fost. 
Mamă în înţelesul cel mal ideal şi mal sfînt al 
acestui concept etic atât de maiestos. 
Mamă. . . ! Sfînt nume. Oare în stare eşti tu, 
dragul meu, să cuprinzi cu priceperea ta tot, 
ce esprimă acest cuvînt sublim ? Pentru-că, 
Doamne, pe asta lume cei mai mulţi şi cele mai 
multe nici idee n'au despre adevëratul înţeles 
etic al numirel de „mamă". 
Femeile moderne ці ele î-şî aroagă toate 
drepturile la" atributele numelui mamă, simplu pe 
temeiul, că nolens-volens, au fost silite a da 
viaţă unei noauë fiinţe omeneşti. Nou născutul 
suge la pieptul unei doice, mal târziu ajunge pe 
manile unei, pestre, apoi pe ale guvernantei ori 
ale crescătoriuluî. 
Mama modernă, întră şi ea câte-odată în 
„odaia copiilor", să şi joacă puţintel cu păpu-
şicele vil, dar — nu poate sta mult cu ei, că 
vezi Doamne, are a face şi a primi visite, apoi 
prăvăliile şi cusutoarele şi în general datorinţele 
sociale, consumă tot timpul liber. . . Dar ea to­
tuş să ţine a fi „mamă", pentru-că „a născut cu 
multe suferinţe . . . " 
Nu mamă modernă ci tip măestos de mamă 
antică a fost mama mea, adênc regretata ta bu­
nică. Nu era jertfă, ce ea nu ar fi adus-o pentru 
fericirea şi binele nostru, a copiilor el. Pentru 
noi şi prin noi trăia ea pe aceasta lume şi zece 
vieţi de avea, bucuros le jertfea pentru a ne fe­
rici pe noi. 
Dar să revin la istorisirea începută. In fine 
întram cu trăsura în curte. Dulcea mamă cu la­
crimi de bucurie în ochi ne ieşea în cale. Urmau 
sărutări fără sfîrşit. Noi ÎI apucam manile, ea ne 
săruta obrazil, fruntea, ochii, perul şi de scăpa pe 
unul, apuca pe celalalt. 
Efectul scenei era, că dragul tată, par'că 
n'ar fi fost în calea noastră, ne lua şi el a doua 
oară Ia rêndul sărutării şi îmbraţoşărilor. 
Intram în fine peste prag. In casa părinţilor 
mei domnia o ordine şi curăţenie esemplară. După 
o cină scurtă de post ne culcam de vreme, ca 
să ne sculăm apoi des de dimineaţă pentru a asista 
la actul învierii Domnului. 
Mama alduita nici nu se culca. Ea avea 
încă lucru mult de isprăvit. Aluaturi, colacii şi 
păsărelele, ouele roşii, toate trebuiau pregătite.— 
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S l S T Ă M G A T A ! 
După statistica dela 1897—98, înveţă­
mentul public din Ungaria présenta urmă­
torul tablou: 
Erau şcolî maghiare . . . . 10.173 
„ „ româno-nu glii are . . 742 
„ „ germano-msghiare . . 806 
„ „ slovaco-mpghiare . . 1.249 
„ „ ruteano-maghiare . . 302 
„ „ croato-maghiare. . . 125 
„ „ serbo-maghiare . . . 200 
Résulta din acest tablou că mal ales printre 
Slovaci s'au făcut cuceriri mari favorabile 
maghiarisăril. Intr'adevër numai între Slo­
vaci şcoli mixte (maghiaro-slovace) sunt 
aproape atâtea câte sunt, de pildă, între 
Germani şi Români socotiţi la olaltă. 
Şi mal clar se vede situaţia din urmă­
torul tablou : 
Faţă de şcolele mixte de mal sus au 
fost, nainte cu cinci ani 
şcole curate româneşti 2244 
„ „ slovăceştî . . . . 558 
„ „ germane 387 
„ „ serbeşti 135 
„ „ ruteneştî 105 
Românii au deci aproape de cinci ori 
mal multe şcoli decât Slovacii, deşi în Un­
garia sunt tot atâţia Slovaci câţi Români. 
Ori, Romanii singuri au de doue ori atâtea 
şcole câte au celelalte naţionalităţi împreună. 
Tot aşa de îmbucurătoare este, pentru 
noi, şi frecuentarea şcoalelor. 
Din cel 2,925.305 copil obligaţi să 
umble la şcoală au tost : 
de naţionalitate maghiară . . 1.502,820 
,. „ română . . . 492.624 
„ „ slovacă . . . 349-°32 
„ „ germană . . 346.019 
„ ruteană . . . 87.883 
„ „ serba. . . . 80.162 
In ceea-ce priveşte decî jertfele ce 
aducem pentru şcolele noastre, suntem întâii: 
şcolile române sunt toate confesionale şi sunt 
susţinute de comunele parochiale, fără ca 
din budgetul statului să ni-se dea ceva, până 
ce şcolele ungureşti parte covîrşitoare se 
Păsareua cea maî mare era a luî Niţu, urma apoi 
cea a lui Ghenie, dup'aceea a lui Nanu şi în fine 
cea a Lucreţiei. 
De găta pe la 11 ore din noapte cu toate 
prăjiturile, urma apoi îngrijirea de hainele şi al­
biturile noastre. Fie-care aveam, dela cămaşă pân' 
la pălărie, tot nou pe Paşti. Şi mama scump şi 
dragă, toate le pregătea cu cea mai mare îngri­
jire, apoi veghia, ca să nu ne scăpăm cu somnul, 
întârziindu-ne dela înviere. 
Treziţi, ne îmbrăcam iute. Ni era uşor, toate 
le aveam îndemână, până şi lumina, cu care aveam 
a încunjura sânta biserică. 
După înviere, la sfîrşitul utreniei, luam paş-
ştile, apoi haid acasă. Mama ne aştepta cu masa 
întinsă, eu colacii păseruicl şi oauële roşii. 
Şi să începea ziua de Paşti, ziua care în 
veci nu o .pot u i t a . . . 
Drag orfanul meu! Tu, căruia soartea vi­
tregă nu ţi-a lăsat a avea o mamă antică, ci numai 
o mamă modernă, azi mamă de fel nu mai ai. 
Vino la pieptul meu, scump fiu al meu, vino, să-ţi 
povestesc singur numai ţie, ce simţesc eu în ziua 
mare a învierii, ce suveniri dulci am eu legate 
de aceasta zi, Incepênd dela anii mei de copilărie, 
pân' la cei de martiriu, ca tu pe pieptul meu şi 
eu pe al tëu să ne plângem plânsul, aşteptând ca 
şi nouă să ne învie din morţi.. . Fericirea. 
Tata JNiţu. 
susţin din banii statului (va să zică daţi şi 
de noi ! ) . . . 
In ce priveşte frecuenţia, adevërat că 
Germanii sunt întâii. Un milion şi ceva de 
suflete. Germanii dau şcolilor cam tot atâţia 
elevi câţi dau cel 3 milioane Slovaci şi 
aproape cât şi cele 3 milioane Români. Ce 
folos însă ; partea cea mal mare a şcolilor 
în cari învaţă Germanii (îndeosebi cei din 
Ungaria propriu zisă, Saşii şi-au apărat şco­
lile confesionale) sunt — ungureşti ! Din 
interes material ori din lipsa sentimentului 
naţional, Germanii şi-au cedat rînd pe rînd 
şcolile, cari au devenit astfel şcole de stat 
maghiare. 
Singura cetate inexpugnabilă este şcoala 
română. 
Tocmai de aceea să ne şi aşteptăm ca 
guvernul mai ales în contra noastră să ia 
mesura. Li-a întrat adică în cap . . . idela. 
Vor un stat unitar naţional. Fac deci cu 
ori ce preţ şcoli de stat şi unde numai li-se 
oferă prilej şi îndeosebi pretext, caută să 
slăbească înveţământul nemaghiar. 
Ear că guvernul Tisza vrea şi în pri­
vinţa aceasta să se arate straşnic, este în­
deobşte cunoscut. Însuşi contele Tisza a 
spus-o că va strânge naţionalităţile, siiindu-le 
ca în şcolile lor limbeî maghiare să dea o 
grijă mal mare, »ca astfel fiecare elev ne­
maghiar să ştie vorbi şi scrie ungureşte<... 
Şi mai bine a precizat lucrurile ministrul 
Berzeviczy, cu prilegiul anchetei inspec­
torilor . . . 
Se anunţă acum că ministrul de culte 
şi instrucţiune publică a şi întocmit proiectul 
de lege menit a duce cu un pas mare 
nainte — maghiarizarea. 
In ce spirit s'a făcut acest proiect, 
dacă ar maî/fi îndoieli şi după declaraţiile 
lui Berzeviczy apoi declaraţia pe care un 
înalt demnitar de stat (din ministerul de culte) 
a făcut-o unui redactor dela »Maoyar Szó*. 
este de natură a împrăştia ori ce nedumerire. 
»E sigur — a zis înaltul funcţionar — 
că de aci încolo fiecare elev ieşit din 
şcoli de ale naţionalităţilor va trebui să 
ştie perfect ungureşte.. , In privinţa aceas­
ta reforma va cuprinde mèsx.rï coercitive. 
Reforma va fi însă ceva nou nu numai 
In privinţa instrucţiune! limbeî maghiare 
ci şi în ceea ce priveşte spiritul din şco­
lile naţionalităţilor şi confesionale. Un 
articol din viitoarea lege zice adică: » Ti­
nerimea se va creşte în spirit patriotic «... 
Ear luând în considerare că pe viitor con­
trola va fi mult mal aspră în şcolile na­
ţionalităţilor, se poate susţinea câ pe d'o-
parte ştiinţa limbeî ungureşti îşi va face 
intrarea în cele mal înverşunate şcoli na­
ţionale, ear pe de altă parte va fi izgo­
nită din aceste şcoli orl-ce înverşunare 
naţională, ori-ce gândire potrivnică ideii 
de stat maghiar. Dacă s'ar întemplasănu 
dispară de bună voie, proiectul cuprinde 
nuiele de fer cu ajutorul cărora să fie 
isgonită*. 
Suntem deci preveniţi din vreme de 
cele ce au să se întêmple. 
E datoria noastră sfântă să ne îngri-
gim şi noi de pe acum, ca loviturilor să opu­
nem resistenţă bărbătească. Când guvernul 
făureşte proiecte de legi ţintind la slăbirea 
culturii noastre, noi să ne dovedim şi mal 
isteţi întru ridicarea zidurilor de apărare şi 
gata să fim la ori-ce jertfă... Altfel valurile 
şovinisn i ' î ' sëlbatic intr'adevër au să dă-
rîme ce; tu,a :».ie cetatea noastră: şcoala! 
Despre Introducerea limbeî româneşti 
In biserica Românilor. 
Discurs rostit la 21 Martie (3 Aprilie) 1904 
în şedinţă solemnă a Academiei române dia 
Bucureşti 
\у/ enb preşedinta 






S'au împlinit în zilele trecute douë-zecï 
şi cinci de ani, de când më aflu în serviciul 
Academiei. Bunăvoinţa cu care am fost întîm-
pinat aici dela început nu s'a împuţinat, ci mal 
vîrtos a crescut an cu an şi s'a întins la toţi 
membrii acestei instituţiunT, dintre cari mulţi 
nu mai sunt astăzi de faţă între noi. Toţi au 
apreţiat cu atâta bunătate lucrarea mea, în cât 
la 25 Martie 1887 m'au ales membru corespon­
dent şi m'am legat astfel cu totul de această 
instituţiune, spre care ca şi către un Olimp al 
culturii naţionale a neamului meu, eram obici­
nuit din copilărie a vedea îndreptate privirile 
tuturor, în orăşelul şcolar al Blajului, unde am 
crescut. Domniile-Voastre aţi întins acum doî 
anî bunăvoinţa faţă de mine până la treapta 
cea din urmă, dându-mi scaun şi glas hotărîtor 
alături de Domniile-Voastre în acest templu al 
culturii întregului nostru neam. 
Este prea firesc că à% emoţiune greu de 
stăpânit să frământe sufletul meu acum, când 
voiu să-mi ocup locul, la care m'aţi chemat 
între Domniile-Voastre, în modul solemn in­
dicat de legea fundamentală a Academiei; şi 
emoţiunea este cu atât mai puternică, cu cât 
nimeni nu ştie mai bine de cât mine cât de 
puţin am făcut din cât aşi fi dorit eu însumi, 
şi mai ales din cât ar fi trebuit să fac, spre a 
fi cucerit cu deplin merit locul, Ia care Dom-
niilè-Voastre m'aţi chemat, judecând cu bună 
voinţă puţinul ce am putut face. 
Despre un lucru sunt însă deplin convins 
şi sunt încredinţat că sunteţi convinşi şi Dom­
niile-Voastre : că am dat şi dau Academiei tot 
sufletul, toate puterile mele. Numai astfel pot 
înţelege toată bună voinţa arătată mie de Dom­
niile-Voastre de un întreg pătrar de secol şi 
încoronată acum prin acordarea onoarei celei 
mai înalte, spre care poate năzui un cărturar 
român. 
Aşa fiind, simţemintele mele de recuno­
ştinţă nu-mi este cu putinţă şi nici nu încerc a 
vi-le exprima ; un singur lucru vë declar însă 
cu toată solemnitatea acestei zile — pentru 
mine cea mal solemnă a întregei vieţi — că 
precum până acum, aşa voiu da şi în viitor tot 
sufletul meu, toate puterile mele, pentru cre-
scerea şi întărirea Academiei Române menită 
a împrăştia raze de lumină şi de încălzire na­
ţională în toate colţurile pământului, unde trăesc 
Români şi se vorbeşte limbă românească 
Sire, 
Alteţa Regală, 
Domnilor Colegi, "• 
Ce subiect mai potrivit aşi fi putut alege 
pentru cuvêntarea mea de astăzi de cât să vë 
vorbesc despre limba românească, a cărei stu­
diere şi cultivare a fost ideea iniţială, misiunea 
sublimă, a înfiinţării Academiei nóstre ? Ce poate 
avea pentru noi un interes mal viu de cât să 
studiem organismul, să cercetăm fasele prin 
cari a trecut limba noastră până acum ? Ce mi­
siune mal înaltă, mai nobilă, mal sfântă, ar 
putea avea o instituţiune de a îngriji să se 
menţină tot-deauna unitatea şi să asigure buna 
desvoltare în viitor a acestei limbi, care uneşte . 
şi trebue să unească în veci într 'un singur tot 
întreagă gândirea întreg neamului românesc, să 
stabilească legătura organică între cele mai 
strălucite saloane, cei mai mari înveţaţî, cei 
mai geniali poeţi, cei mai elocuenţi oratori şi 
bărbaţi de stat, — cu cele mat modeste şeză­
tori de sat, cu ciobanii, cari cântă pe l â n g ^ 
turme, cu voinicii cari cântă după coarnele 
plugului, cu fetele cari cântă la secere şi cu 
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moşnegii şi babele carî povestesc nepoţilor cu 
farmec neasemănat poveşti minunate şi întem-
plărl din vremile de demult ? 
Academia Română şi-a deschis rostul tn 
lume la i August 1867 vorbind Românimiî , 
care aştepta cuvêntul el dătător de vieaţă şi de 
direcţie, prin glasul atât de autorisât al vecinie 
neuitatului Timoteiu Cipariu, care a proclamat 
— între altele — datoria acestei instituţiuni „de 
a îngrigi" ca limba română să scape de tot ju­
gul despotismului sub care de „secolî a gemut." 
Şi Cipariu avea adâncă cunoştinţă despre mulţii 
secolî în largul cărora biata noastră limbă, 
această scumpă comoară a sufletului românesc, 
a stat sub jugul despotismului altor limbi, ale 
cărui urmări cu durere le simţim până astăzi 
şi le vom simţi încă multă vreme, căci sunt 
căuşele de întârziere ale desvoltăril culturii 
noastre. 
Më voiu sili să expun înaintea D-voastre 
astăzi fasele principale ale unei laturi a izbân-
ditelor năzuinţe de emancipare a limbii româ­
neşti de sub „jugul despotismului" limbelor 
străine, despre care cu atâta amar vorbea Ci­
pariu la 1867, si anume despre năzuinţele prin 
carî în secolii XVI XVII şi XVIII limba noastră 
a ajuns a fi, la noi, limba cultului religios, 
limba bisericească, l imba rugei. (Va nrma.) 
Urban Iván 
si — America. 
• 
Există în Arad o foaie, organ semi-
oficios al fişpanulul Ürbán Iván. Proprie­
tara acestei fol este o asociare comerciala, 
compusă din agrarii acestui comitat, în 
frunte cu fişpanui Urbán Ipán şi cu soacra 
acestui comitat nefericit, domnul Vásárhelyi 
László. 
Că ziarului >Arad és Vidéke c, nu-ï 
merge prea bine, se cam ştie. Dar ori 
cât i-ar costa pe susnumiţiî corifei agrari 
susţinerea organului lor redactat de dl 
Schröder, pe noî mult nu ne interesează. 
Ne interesează însă, ba chiar ne scâr­
beşte, că domnii aceştia numai întru a-şî 
scăriţa jertfele, carî trebue să le aducă 
pentru sutenarea domnului Schröder pe 
piaţa de declaraţii în »loc deschis* a Ara­
dului, nu se sflesc a admite, ca organul 
lor .»Arad és vidéke* să publice pe bani 
buni astfel de inserat, a căror publicare 
este egală cu cea mal scârboasă trădare de 
patrie. 
Ştim adecă, că emigrarea poporaţiunel 
noastre la America a luat în anii din urmă 
atarl dimensiuni, în cât chiar şi guvernul 
tëriï s'a aflat îndemnat a lua mësurl întru 
împedecarea posibilă a acestui rëu, ba a 
presentat dietei un proiect de lege, care 
ţinteşte a împedeca emigrarea în America 
şi în cât aceasta n'ar succede, cel puţin a 
mijloci ca emigranţii să nu ajungă pe ma­
nile agenţilor din Hamburg şi Brema, cari 
formal îl despoaie şi de ultimul lor filer. 
La vestea presentăril acestui proiect 
de lege din partea guvernului ungar, spaimă 
i-a cuprins pe agenţii mijlocitori de emi­
grări din Hamburg şi Brema. E vorba să 
cază dela sutele de mii coroane, ce le 
câştigau anual de pe spinarea nefericiţilor cari 
luau lumea în cap, plecând spre America. 
Aceşti agenţi încearcă acum a paralisa 
pornirea guvernului ungar prin fel şi fel 
de metehne. Una din aceste este, că au 
inundat lumea cu publicaţii, în cari agită 
şi mal departe pentru emigrări per Hamburg 
şi Bremen, cerênd avansuri de 2 0 coroane 
pentru mijlocire. 
Şi ce să vezi ? Organul fişpanulul Ur­
ban Iván, »Arad és Vidéke*, susţinută de 
asociarea comercială, al cărui membru este 
şi fişpanui, fiul sëu şi don Laslo de Quijotte, 
cu câte 2 0 0 0 coroane, — organul zis gu­
vernamental, care se dă a promova inten­
ţiile guvernului ungar, publică pentru plată 
grasă în Nrul sëu de 7 April a c. un re­
clam al agentului de emigrare МІ88І6Г F . , 
din Bremen, în care acesta invită publicul 
emigrant să nu se folosească de agenţiile 
instituite de, guvern, ci să se arunce în 
braţele D-sale, trimitêndu-ï arvună de câte 
20 coroane. 
Gratulăm d-lui prim ministru Tisza la 
un astfel df, fişpari, cum este protejatul d-luî 
Schröder, Ilustritatea Sa Urbán Iván, mem­
brul asocierii comerciale a foii »Arod és 
Vidéke* ! 
nuo-j&poiMi. 
Ştirea ееа mal interesantă a zilei de azi 
este, că ţarul Nicolae de curênd va merge 
pe câmpul de rësboî. Probabil că la asta l'a 
îndemnat pe ţarul cel cu idea desarmărel 
intenţiunea micadulul, care precum s'a ve­
stit zilele trecute, însuşi va diriga operaţiu­
nile militare în Coreea. Astfel ţarul imitează 
simplu pe micad, în caşul cel mal rëu însă 
verosimil că prin présenta sa voeşte să 
toarne niţel suflet în masse, cari par a nu 
fi deloc entusiasmate — ca tot-de-auna — 
de idea extinderel ruseşti. 
De altcum usul acesta corespunde tra-
diţiunil ţârilor. ' Ş i ţarul Ncolae I. a luat 
parte la rësboiul din 1854—55 la Crimea, 
Alexandru III la campania contra Turciei 
din 1877—78. Astfel nu este ceva extraor­
dinar, dacă şi Nicolae II s'ar osteni până 
în Mandşuria. Asta însă probabil abia mal 
târziu va fi, de oare-ce comandantul suprem, 
generalul Kuropatkin a declarat, că numai 
atunci va începe campania serios, când va 
avea 400.000 soldaţi la d-isposiţie. 
In Coreea situaţia este aceea, că Japo­
nezii mereu debarcă la trupe şi îşi întăresc 
posiţiunea de-alungul rîuluî Jalu — ear Ruşii 
numai cu mari dificultăţi pot da nainte. La 
astea se mal adauge şi neîndestulirea gene 
rală a supuşilor Ţarului, cari caută a pro­
fita de situaţiunea actuală pentru a stoarce 
ceva concesiuni constituţionale delà împërat 
şi guvern. 
0 eventuală erupţiune neîndestulireî pe în­
treaga linie în Rusia fără îndoială că n'ar fi cu 
putinţăsă fie oprimată, fiind arma ta legată în Ex­
tremul Orient aşa că Ţarul strîns între doue 
uşi, ar fi silit să cedeze spiritului timpului, 
presupunând, că destinul nu va fi aşa de 
crud faţă de antocratul puternic la aparenţă, 
pentru a-1 sili să cedeze şi voce! impe-
perative a Japonezilor : QÂfară din Mand­
şuria ! 
De altcum se vesteşte din sorginte ne­
cunoscută, că între beligeranţi s'a dat o luptă, 
crâncenă, dar ştirea aceasta până 'n acest 
moment nu este confirmată. 
Telegrame de azi : 
Varşovia, la 7 Aprile. Cu toată hotârîrea 
se vesteşte că ţarul curênd va pleca pe cam 
pul de rësboiu. 
Londra, 8 Aprilie. Japonezii lucră cu în­
cordare supraomenească pentru a-şi întări posiţia 
pe ţermurul drept al fluviului Jalu. 
Berlin, la 8 Aprilie. Azi în întreg ora­
şul a fost respândită ştirea isvorîtă din sor­
ginte necunoscută, că între Japonezi şi Ruşi 
s'a dat o luptă crâncenă. Această veste însă 
n'a fost confirmată. 
Cracovia, 8 Aprile. In Polonia rusească se 
întăreşte tot mai mult disposiţiunea ostilă faţă de 
"Ruşi. 
ARAI), 8 Aprilie 1904. 
P A S T I L E . 
Pastile sunt serbătoar.-a învierii şi a vieţii 
preamărite : serbătoarea care vesteşte, că moartea 
nu e scop, nu e sfîrşit şi că taina vieţii şi a 
esistenţei este preamărirea. Pe peatra răsturnată 
stă Christ preamărit şi zice: „eu sunt viaţa, voi 
săpătorii, eu să trăesc, voi să ucideţi, eu să dau viaţă 
ear voi să 'ngropaţî". In adevër aşa esie. Oinul s i 
ucidă, viaţă individuală şi socială să suprime şi să 
învenineze : la asta se pricepe ; dar a trăi, a da 
viaţă si a se preamări nu ştie ; gravitează spre 
stricăciune şi a înveţat să se 'nchine nimicire!. 
Moar:ea şi nimicirea i-se présenta ca o îmbul-
zitoare dar imposantă putere, în faţa căreia 
dînsul e ca şi pasărea în faţa ochilor înfricoşat 
schinteietorï a şerpelui-boa ,• i-se închină stu­
pid dar nu se poate emancipa de sub făgă­
duinţă şi puterea duşmanăja o înfrânge nu e în 
stare. 
Omul şi omenirea este marele săpător ; 
duh şi viaţă nu se prinde de operele şi tenden­
ţele sale. 
Viaţă individuală, cum şi socială numai 
în puterea vieţii dumnezeeşti se poate crea. 
Viaţa dumnezeească este împerăţia lui Dumnezeu 
în sufletele singuratice, şi împerăţia lui Dumnezeu, 
ca validitare a adevărurilor sociale şi organi­
zare mal dreaptă, mal nobilă şi mai înaltă în 
marea umanitate. . . 
Peste câte-va ceasuri troparele învierii vor 
rësuna în toate bisericile române. începe un 
şir de zile de mare praznic, zile de linişte su­
fletească şi de bucurie. Obiceiuri păstrate din 
bëtrânl îşi redeschid farmecele. Popor şi căr­
turari, tînërï şi bëtrânt au timp de reconciliare 
de-a sta la sfat ca conştiinţa, de-a privi în tre­
cut şi a croi visuri în viitor. 
Fie, ca sfintele de viaţă dătătoare serbă-
tori ale Paştilor, s'apropie în dragoste frăţească 
pe toţi fiii neamului acesta, care nici-odată n'a 
străbătut mal grele vremuri şi n'a avut mai 
mare lipsă de dragoste şi frăţească înţelegere. 
— Călătoria luî Loubet în Italia. Se de-
peşează din Paris : In timpul petrecerii lui 
Loubet în Italia Regele Victor Emánuel şi pre­
sidentul Loubet vor lua în revistă în Nçapole 
flotila italiano-franceză. ear dup'acest act presi­
dentul se va îmbarca pe vaporul Marseille şi va 
călători la Genua şi de acolo napol în Franţa. 
Cu prilejul acesta ministrul de externe 
Delcassé se va întâlni cu secretarul de stat 
Merry dél Val. După Figaro, este fără nici o 
îndoială că Loubet va cerceta pe Papa . 
— Concertul Popovicî-Dima. Am 
anunţat deja că celebrii noştri artişti: D-na 
Maria Dima, Dumitru Popovicî şi George 
Dima vor da pe timpul sinodului eparchial 
un concert public în Arad, în sala cea mare 
dela Crucea-Albă. Primim azi deja şi invi­
tările din care vedem că acest concert se va 
da Marţi la 61 ig Aprilie. Credem că nime 
nu va scăpa prilegiul de a asculta pe cel 
mal distinşi artişti românî, cari au adus şi 
în străinătate cinste numelui românesc. 
Am primit următoarea invitare : 
Invitare. Cu tot respectul vë invităm la 
Concertul Popovicî-Dima care se va da în Arad 
Marţi la 6/19 Aprilie 1904 în sala dela hotelul 
„Crucea Albă". începutul punctual la 8 ore 
seara. Preţul de întrare : Locul I. 5 coroane, 
locul II. 4 coroane, locul III 2 coroane, stalul 
2 coroane. Galerie : rîndul I. 2 coroane, rîndul 
II. şi III i cor. Locurile lângă părete : Numeri! 
i —10 (dreapta şi stânga) 3 coroane, numeri! 
I I — 2 0 : 2 coroane. Biletele se pot procura dela 
librăria Petru Simtion în Arad (Strada Deák-
Ferencz, casele Bonciu) şi în seara concertului 
la cassă între orele 7—8. 
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PROGRAMUL CONCERTULUI : 
I. 
R. Leoncavallo. Prolog din opera „Bajazzo".— 
Dumitru Popovicï. 
a) 67. F. Händel. „Verdi prati", arie ) 
din opera „Aicina" ) 
b) R. Strauss. „Traum'durch die ) Maria Dima. 
Dämmerung* . ) 
c) E. Krieg. „Im Kahne" . ) 
a) H. Kirchner. „Solomoane cäpi-) 
b) Linaru. 
a) F. Lis\t. 
b)H. Wolf. 
C) n i» 
a) C. Loewe. 
b) „ „ 
a) G. Dima. 
b) „ , 
C) я я 
a) G. Dima. 
b) „ 
c) „ 
a) C. Loewe. 
b) „ „ 
tane" ) D. Popovicï. 
„Prinde-mi-te-aş" ) 
„Loreley" . . . ) 
Maria Dima. „Mein| Liebster ) singt" . . . . ) 
Ich hab' in Penna ) 
„Erl König" . ) n р . п л ѵ ; , ѵ 
Hinkende Iamben ) D - P ° P 0 V 1 C Ï -
II. 
„Dorinţă" . . . ) 
„Pe când soarele ) „ . 
de vară" . . . ) M a n a D , m a -
„Leagen verde" . ) 
„Mugur mugurel" ) 
„Ştii tu mândro" ) D. Popovicï. 
„Hop ţurcă-furcă" ) 
„Şpirito Santo . ) M a r i a D i m a . 
Kleiner Haushalt ) 
a) F. Schubert. „Am Meer" • • ) тл r> • * 
b) R.Schumann. „Ich grolle nicht") u - ™ P o v » C I -
a) / . Scarlatescu. „Doină" . . . ) 
b) H. Kirchner „Foaie verde de ) Maria Dima. 
bujor" . , . . ) 
— Accidentul unul principe. Se dcpeşează 
din Berlin : Leopold Frideric principe prusian 
reîntorcându-se delà alergările de caî din Berlin 
cu automobilul, a suferit un grav incident. Au­
tomobilul s'a lovit de un car cu povară. Auto­
mobilul s'a resturnat. Principele şi-a scrintit 
piciorul. Impëratul Wilhe lm a fost avisât de­
spre accident. 
— Mobiiisare. Sub titlul acesta »B. H.« 
de ieri scrie: Din fond demn de încredere 
suntem informaţi, că în ministeriul de rës­
boiu din Viena alaltăerî s'a ţinut sub presi-
denţa unul colonel consiliu, la care au par­
ticipat toţî representanţil principali al căilor 
ferate austro-ungare. Consiliul a discutat câ 
în caşul mobiisăriî în ce chip vor trans­
porta soldaţii, tunurile şi munitiunea în Ma­
cedonia. Acesta n'a fost consiliul ordinar din 
fiecare an, ci extraordinar. 
— Atentat contra regelui Spaniei. 
Se depeşează din Barcelona: Când Regele 
Alfons, erï a părăsit exposiţia muncitorilor, 
o petardă a esplodat. Doul inşi au fost grav 
reniţl. Un anarchist a font deţinut. Asistenţa 
regelui a fost cuprinsă de spaimă. 
— Instalarea noului episcop sêrbesc în 
Timişoara. In 28 April st. n. se va instala nou 
sfinţitul episcop Dr. George Leticl în scaunul 
de episcop în Timişoara. Actul instalării va fi 
împreunat cu mari solemnităţi. S'a compus un 
comitet de arangiare a solemnităţilor. 
— Francise Kossuth — rëu bol­
nav. Din Budapesta se telegrafează, că boala 
lui Francise Kossuth, care se ameliorase pu­
ţin, s'a agravat acum din nou. Starea lui 
Kossuth inspiră serioase îngrijiri. 
— Persia cere oficerï. Să telegrafează din 
Viena: Guvernul Persieï s'a adresat cătră mi­
nisterul comun de rësboï, cu rugarea să trimită 
pe seama armatei Persieï oficerï instructori 
Ministerul a refusât împlirea cererii pe motivul 
că monarchia austro-ungară de astădată nu se 
poate lipsi de nici un oficer. 
— Un memoriu a lui Moise Nicoară, mo­
nografie istorică, de Sever Secula profesor şi re­
ferent şcolar în Arad, a apărut de curînd de 
sub tipar. 
Cuprinde mai multe scrisori de interes 
istoric şi cultural, adresate de Nicoară din Bu­
cureşti, jumătatea primă a veacului XIX, unor 
fruntaşi ai vieţii româneşti din părţile aradane, 
precum şi jalba Românilor ungureni adresată 
împeratuluî, la anul 1884, pentru a li-se da 
episcop român în Arad. 
Interesantele documente ce cuprinde aeea-
stă lucrare sunt însoţite de un studiu istoric al 
autorului, asupra luptelor naţionale şi bisericeşti 
ale Romanilor ungureni, delà mijlocul veacului 
XVIII până în zilele noastre. 
Expunerea e aventată, scrisă cu multă 
căldură. Obiectivitatea istoricului o dovedesc 
notele şi adnotaţiunile. 
Ca execuţie tehnică, tiparul e frumos, 
hârtia fină, ear în fruntea volumului vedem 
portretul lui Moise Nicoară, frumos reuşit 
Preţul unuî exemplar 1 cor. 
Se poate comanda direct delà tipografiia 
diecesană din Arad fstrada Révai) trimiţendu-se 
preţul prin mandat postai şi taxa de timbru. 
— Examen. Anunţăm cu deosebită plă­
cere că dl George Ciuhandu, deputat în sinodul 
eparchial din Arad, a depus zilele aceste 
primul riguros în ştiinţele teologice la universi­
tatea din Cernăuţ 
— Spaima de cutremur. De un singur 
lucru suntem în totdeauna siguri ; că, pămen­
tul pe care îl avem sub picioare, e perfect so­
lid, aşezat pe temelii cu totul sigure. 
Care nu ne este mirarea, spaima, când 
însă acest păment ne fuge de sub picioare, când 
nu ne mai simţim de loc siguri de existenţa 
noastră. 
Şi această spaimă o avem aproape în fie­
care an ; aproape în fie-care an suntem siliţi 
să reflectăm şi noi asupra nestabilităţeî terenu­
lui pe care vieţuim 
O simplă clătinare a coajei pămentului, 
ne sileşte să ne dăm imediat socoteală de ni­
micnicia vieţei noastre pământeşti; numai atuncî 
ne aducem aminte, cât de fragilă e viaţa noa­
stră şi cu câtă uşurinţă o catastrofă poate să 
coste viaţa a mii de oamenî. 
Dar liniştea revine, omul îşi reia ocupa-
ţiunile lui de toate zilele, ne maî gândindu-se 
la asemenea lucruri. „Frica este începutul în-
ţelepciuneî", dar înţelepciunea oamenilor e de 
scurtă durată, ei nu pot să vadă mai departe 
decât ochiî lor trupeşti. 
Sunt necesare însa şi aceste scurte mo­
mente de spaimă; carî ne fac să reflectăm cât 
de puţin la neimportanta ce o avem pe păment. 
Oh : cât de nepăsători sunt oameniî. Să 
vë dau un alt esemplu de nepăsarea lor. 
Ce poate fi maî splendid decât o noapte 
înstelată un cer presărat cu miî de corpuri 
ecreştî; ce fie-care îşi are menirea lui divină. 
Câţi însă admiră cerul 1 ... Când însă se 
iveşte o simplă cometă, eată că toţi privesc în-
grijaţi spre cer. . . 
Ce va aduce acest astru cu el ? Vre-o nouă 
nenorocire, aşa se întreabă mai toţi. 
Dar vagabondul astru îşi urmează cursa 
sa şi se pierde în infinit... 
Şi earăşi omenirea priveşte ceriul cu in­
diferenţă. 
Cutremurul din zilele trecute a inspăimen-
tat de sigur pe mulţi, dar nu pe mulţi cred că 
i-a făcut să aibă o noţiune mai clară de fragi­
litatea existenţei lor. 
— Aceident cu automobil. — O 
t e legramă din L e m b e r g anun ţă că p r o p r i e ­
tarul Polanski , un o m în vîrstă de 2 7 ani , 
că lă tor ind în au tomobi l pe d r u m u l că t ră 
Striji, d i m p r e u n ă cu fochistul Surmaj şi cu 
un Tînër servi tor , de oda tă au tomobi lu l s'a 
ciocnit de o p ia t ră m a r e şi a căzut înt r 'o 
r îpă. 
Po lansk i şi Surmaj au r ë m a s mor ţ î 
p e loc cu crainiile sdrobi te : serv i toru l e 
p e m o a r t e . 
— Becomadaţiune princiară. O domni­
şoară se presintă în audienţă la ministrul de 
culte Berzeviczy Albert. 
— Sunt H. Ilona, doctor în filosofie, a 
cărei disertaţiune a lăudat-o şi academia ma­
ghiară. Rog să fiu denumită . . . 
Ministrul aminti despre vr'o 1000 concu­
renţi, văitându-se, că pentru şcoală nouă nu ca­
pătă delà ţeară spese. Catedră nouă decï nu 
poate înfiinţa 
— Excelenţă! Zece tomuri de opuri di­
dactice au apărut de mine. Am scris disertaţiune 
despre Kant, Hegel. 
'Mï pare reu domnişoară, dar pe lângă 
toată bunăvoinţa m e a . . . 
Atuncî domnişoara doctor întinsă ministrului 
o hârtie, ce părea un fel de atestat. In acel atestat 
sta scris negru pe alb : Adeveresc, că fiul meu 
a înveţat a scrie şi vorbi ungureşte delà dom­
nişoara Dr. H Ilona. Sárospatak, Ianuarie 1904 
Prinţul Windischgy ät\. 
Şi domnişoara mâne-zi deja a primii ac­
tul de denumire 
— Idilă la o ambasadă. Pe la ambasadele 
turceşti de prin metropolele europene domneşte 
o permanentă bună disposiţiune izvorîtă mai tot­
deauna din comicul de situaţiune al crizeî de pa­
rale. De curênd s"a înêmplat la Roma, ce s'a în­
têmplat anul trecut la Madrid, şi adecă persona­
lul delà ambasada turcească pe ce au putut pune 
mâna, tot au pus amanet, deoare-ce deja de mal 
multe luni n'au primit salar o singura para. In-
suşî marele ambasador Begul Reşid n'a fost acasă 
astfel că servitorii şi amploiaţii au strîns o gră­
madă de covoare orientale preţioase, antichităţi 
şi narghilé de argint şi fuga cu aceste obiecte la 
casa de zălog. Sosind acasă ambasadorul numai 
decât telegrafă sultanului, să plătească personalul 
delà ambasada, de-oare-ce atari anomalii dis­
creditează foarte mult naintea lumii. De altcum 
gurile rele şoptesc, că însuşi excelenţa sa begul 
Reşid a înscenat întreg scandalul, de oara-ce 
nici el nu şi-a primit salarul de un lung şir de 
vreme. 
Un proces secular. 
Ziarele au anunţat, mai în zilele tre­
cute, că la Curia din Budapesta s'a sfîrşit 
un vechiu proces de proprietate teritorială, 
între grăniţeril românî şi Saşii din Bistriţa. 
Litigiul durează de »patru« veacuri, 
şi a fost resolvat în cursul vremurilor 
când în favorul Românilor, când în favo­
rul Saşilor. 
La anul 1 8 3 2 , ear se simţeau scurtate 
prin ultima hotărîre relativă la proprietatea 
din litigiu, au atacat comunele vecine să­
seşti cu armele, purtând adevërat rësboiu 
şi recucerindu-şî pămentul: Alma mater. 
Teritorul » cucerit* aparţinând confi-
niulul militar, românesc, judecata a hotă­
rît în urmă, în favorul Românilor. 
La anul 1 8 8 9 procesul a fost reînce­
put cerênd comunele săseşti, tribunalului 
din Bistriţa, constatarea liniei confiniare, 
cu care ocasiune procesul s'a decis in fa­
vorul Saşilor. Românii apelând la tabla re­
gească, aceasta a nimicit hotărîrea tribu­
nalului; ajungênd causa la curie, aceasta a 
nimicit hotărîrea tablei, ridicând la valoare 
de drept hotărîrea tribunalului. 
... Şi rëmasu-lea mai multor sate ro­
mâneşti, — toiagul în mână... 
Dar oare înainte cu doue şi cu patru 
veacuri, cum era starea de lucruri în ju­
rul munţilor Rodnei? 
»In districtul R o d n e i — z i c e G. Barit, 
în Părţi alese din Istoria Transilvaniel I. 
3 7 1 . urm. — compus din 2 2 comune cu­
rat române, încorporat din veacul al 15-lea 
la districtul săsesc al Bistriţei, cu condi-
ţiunea limpede, ca locuitorii să se bucure 
întocmai de acele libertăţi ca şi Saşii, ajun­
seră succesive la starea de iobăgie umili­
toare ; ear câti-va munţi li-s'au fost luat 
fără pic de drept şi s'au împărţit între fa­
miliile de senatori din Bistriţa. 
... Dintre Românî un om deştept şi 
valoros, anume Ştefan Cutea din comuna 
Feldra, în bună înţelegere cu alţi fruntaşi 
din comunele asuprite, a mers şi el la gu-
bernul din Sibiiu, ear după-ce acolo re­
cursul lor nu avuse nicî un résultat, a 
mers şi la Viena. (Suntem în timpul ii-"--» 
rieî Tere\ia\) Urmarea fu, că comisiu ' 
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trimise la Bistriţa i-s'a dat ordin, ca să 
tragă în cercetarea sa încă şi reclamaţiu-
яііе, sau adecă procesul întreg al celor 22 
comune cu cetatea Bistriţei, care tocmai 
pe atunci a făcuse încercări de a iobagi şi 
mal greu pe acel locuitori şi a-I trata nu­
mai ca pe venetici. 
Acea comisiune compusă dintr un pre­
şedinte, c. Nicolae Bethlen, magnat cu 
mare autoritate, vice-preşedinte sasul br. 
Seeberg, un om îngâmfat, un asesor ungur 
M. Cserei, unul sas M. Bruckenthal, un 
actuar şi patru canceliştî, a eşit în Iunie 
1761 şi' a lucrat în Bistriţa doue luni de 
zile. încât pentru locuitorii comunelor ro­
mâne, municipiul Bistriţei nu a putut proba 
cu nici un document de valoare dreptul sèu 
de proprietate asupra lor nici asupra mun-
ţilor... < 
Quantum mutatum ab illo! 
* 
Ce va fi peste patru veacuri? 
Peste doue sute de ani? 
>Românul în veci nu piere Ic — a zis 
poetul. 
Şi pentru cel-ce se închină învierii 
Mântuitorului neamului omenesc, veni-va 
ei, timpul mântuire! neamului. 
Din toiag îşi va face el cruce 
Şi cu crucea sa va birui! 
S. S. 
SÄ FIE LUMINA! V 
Un plăcut sentiment ne cuprinde sufle­
tul, de câte-orî vedem că în mijlocul tine­
rime! noastre se pornesc idei, cari dovedesc 
serioase preocupaţiunî şi cari trecute în 
practică pot fi de folos p„ntru înaintarea 
neamului. 
Ne-am bucurat deci, din inimă, cetind 
apelul adresat de dl^Mcolae^^ălan, student 
în teologie la Cernăuţi, tinerimel teologice 
pentru înfiinţarea unei reviste de speciali­
tate, comune întregeï tinerimî teologice ro­
mâne. 
Este o minunată idee această, o idee 
de ponderositate, nu numai din punct de 
. vedere bisericesc sau din punctul de vedere 
pur teologic-ştiinţific, ci mai vîrtos din punct 
de vedere naţional-cultural. 
Cursul istoriei nu I-a hărăzit neamului 
nostru o albie largă, puternică, în care să 
se desvoalte în toată plenitudinea forţei sale, 
ci în mare parte printre stâncoase delte ne 
strecurăm spre ideal, spre rolul ce credem 
a ni-se fi menit în vieaţa neamurilor. . . 
De-acea, pe terenul cultural, în desvol-
tarea culturel naţionale, trebue să găsim le­
gătura, să căutăm să aflăm şi să desevîrşim 
unitatea. 
Un popor suntem noi românii de pre-
tutindenea, în vieaţa intelectuală deci, o comu­
nitate ne trebueşte ; o confluenţă a forţelor, 
şi un isvor comun pentru sorbirea forţelor. 
Pentru acest ideal a ridicat cuvêntul dl 
N. Bălan, un membru al- tinerime! teologice 
române. Al tinerime! este viitorul ! 
Să-I auzim cuvêntul : 
Onorată societate, 
Stimaţi colegi şi iubiţi fraţî.' 
.Să, fie lumină!" 
I. Moisi 1. 3. 
Lumina e principiul aducëtor de vieaţă în 
lumea intelectuală morală, ca şi în cea organică. 
Lumina e condiţia „sine qua non" a existenţii, 
a progresului şi a desăvîrşirii. 
„Să fie lumină!" — fu cel dintaiu cuvent 
al Creatorului, după ce chemă lumea din nefiinţă 
la fiinţă, — şi iarăşi întrupatul Cuvent, în legea 
harului, lumină aduse în lume, lumina — princi­
piul vieţii. 
Pe basele luminii clădi Biserica Sa şi de 
acest temeiu al lumii condiţiona şi esistenţa Bise­
ricii, progresul şi desăvîrşirea fiilor el : „Fiţi de-
săvîrşiţi, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvîrşit 
este". 
Biserica vecutilor prime şi-a înţeles acest 
rost pe lângă toate greutăţile vremilor şi a !e în­
ceputului, iar o monumentală dovadă ne serveşte 
despre această epocă de aur, clasicismul creştin 
al veacului IV şi jumëtatea primă a veacului V. 
Biserica Apusului civilisât, deşi azi în parte 
împăgânit, desvoltă deja de veacuri o fecundă 
activitate, pentru propagarea luminii intelectuale 
morale. 
Numai Biserica Răsăritului a fost şi e şi azi 
în parte înpedicată în această sfântă misiune a 
sa. — Dar început-au a se risipi norii grelelor 
veacuri din trecut şi azi din nou se ivesc zorile 
prevestitoare de luminoase zile — de un period 
de redeşteptare şi regenerare. 
Ca să nu se lungească vorba: şi Biserica 
r o m â n e a s c ă de legea o r t o d o x ă a Resă­
ritului a avut aceiaş soarta în trecut, — în pré­
sent însă e străbătută şi ea de aceleaş nisuinţe 
spre regenerare şi înălţare. 
Nu mai puţin adeverat este, că e de dato-
rinţa cea mai sfântă a unuia si fieşte căruia fiii 
ai acesteia să sprijinească din toate puterile sale 
nisuinţele spre re'nălţare a Mamei sale. 
Talantul să şi-1 chivernisească fieşte care în 
spre mărirea celui ce spre acest scop i-l'a în­
credinţat ! 
Ear sarcina acestei îndatoriri apasă umerii 
şi conştiinţa fiilor Bisericei române cu atât mai 
mult cu cât tocmai teritoriul acesteia e mărginaş 
cu Biserica Apusului, — acea nesaţiabilă şi ne­
credincioasă soră a Resăritului ortodox, — care 
n'a renunţat încă la ideea de-aşî încorpora ori şi 
numai afilia, nu numai întreaga Biserică româ­
nească, dar încă şi întregul Orient, unde în nu­
mele ortodoxiei să slăveşte numele lui Dumnezeu ! 
Şi ce rol ideal îi revine în această misiune 
studenţimii teologice a întregeï Biserici ortodoxe 
române — când adică s'ar put»?, afla calea şi mij­
loacele spre acest scop ! \ 
O credinţă e în întreaga Biserică românească 
a Resăritului, un sânge în toţi fii aceştia! De ce 
nu s'ar putea găsi modalitatea cum cei de un 
sânge şi de o credinţă în uniformitate şi cu forţe 
unite să lucreze pentru întărirea şi apărarea cre­
dinţei şi prin credinţă şi a sângelui ! ? Dar chiar 
aceasta e taina istoriei neamului nostru ! 
Apusul bisericesc de mult a înţeles rostul 
uniformisarii, tendinţele de apărare şi lăţire. Toate 
direcţiile Apusului bisericesc, nu numai cele pur 
dogmatice în ştiinţă, ci şi cele de organisare prac­
tică — fie ele catolice ori protestante — îşi au 
steagul, pe care le sunt scrise principiile şi în 
jurul căruia stau grupaţi : sunt nenumăratele lor 
reviste. 
O asemenea concentrare de forţe ale teo­
logilor români ortodox! — bărbaţi ca mâne an­
gajaţi în serviciul bisericii — ar fi salutară din 
multe puncte de vedere. 
Ea ar servi nu numai spre a stimula dis-
posiţia celor capabili spre activitatea literară in 
viitor, ea ar avea de résultat nu numai lăţirea 
ştiinţei teologice în cercuri cât mai largi, ea nu 
numai că ar satisface aceleaşi trebuinţe simţite 
în biserica noastră pentru lăţirea ştiinţii si a cul­
turii teologice, ea nu numai ar promova idealul 
religios moral, care e aceiaş atât în răsărit cât 
şi în apus de Carpaţi, — dar mai presus de toate 
din concentrarea studenţimii în jurul unei reviste 
teologice propriu, ar résulta pentru présent în­
cheierea unor legături de studii între studenţii 
teologi de pretatindenea, iar pentru viitor s'ar în­
temeia între bărbaţii bisericeşti din Austro-Un-
garia şi regat, o comuniune şi mai strînsă, ce în 
alt chip între actualele împrejurări e imposibilă... 
Nu e de demnitatea unei tinerimî ce se 
respectă, şi carea e conştientă de misiunea sa în 
organismul neamului şi bisericii sale, să mai stea 
cu braţele în sîn. 
Ceasul reînviere! a sosit şi pentru biserica 
răsăritului. „Ab oriente lux" a fost devisa veche, 
ear dacă nouă celor din biserica răsăritului multă 
vreme ni-a răsărit, soarele cultural din apus, tre­
bue cu toţi într'un gând şi cu o inimă să ne 
angajăm în serviciul regenerării bisericii noastre, 
al acelui proces de regenerare, ce acum ne stă 
deja în prag. — Istoriograful bisericesc, grecul 
Kyriakos ni-1 indică prea clar când zice : Re de 
şteptarea ştiinţii teologice în sînul bisericei orto­
doxe, ne face să sperăm reîntoarcerea zilelor mă­
reţe a strălucirii de odinioară." 
Nu e dec! demnitatea tinerimii teologice ro­
mâne a nu întreprinde pentru lăţirea ştiinţii teo­
logice toţi paşi! posibili în acest oportun şi bine­
venit timp pentru ridicarea unui steag cultural-
teologic, a unei reviste teologice româneşti or­
todoxe. 
Mai subversează un motiv moral pentru ne­
cesitatea înfiinţării unei atari reviste — şi 'ml -
voiu permite a reflecta la aceasta în josul aces­
tor expuneri. 
Ajunşi aici mai poate fi vorba numai de 
modalităţile şi condiţiile între care s'ar putea 
réalisa ideea unei reviste teologice studenţeşti. 
In cele ce urmează voiu specifica deci a-
ceste modalităţi şi condiţii după singuraticele mo­
mente, asupra cărora, — rog — să vë pronun­
ţaţi, iar conclusele, ce le veţi lua să bine-voiţl a 
mi le comunica. — Conformându-më rëspunsu-
surilor primite de la toate societăţile studenţilor 
în teologie voi compune un proiect de organisa-
ţie, pe care îl voi supune tuturor societăţilor spre 
a fi acceptat definitiv şi spre a primi putere o-
bligatoare pentru toţi. 
1) înainte de toate pun întrebarea ; sub ce 
firmă să apară sau cine să editeze revista ? 
Al doilea moment în legătură cu realisarea 
ideii unei reviste teologice şi cel puţin tot atât de 
însemnat ca şi aceasta, este întemeierea, une! co­
respondenţe şi legături de studii, între studenţii 
în teologie de la toate institutele teologice din 
regat şi din Austro-Ungaria. 
Më mărginesc numai la indicarea necesi­
tăţii unei asemenea corespondenţe şi 'mi place 
să më măgulesc, că nu veţi fi mai puţin con­
vinşi decăt mine, despre foloasele ce ar urma din 
satisfacerea unei asemenea legături spirituale. 
Dar apoi ce ideal de salutară, ar fi legă­
tura aceasta când ea, începută pe băncile şcoa-
lei s'ar continua şi 'n viaţa practică ! Dar ' tre­
cerea acestei legături din şcoală şi 'n viaţa prac­
tică, credeţi'm!, nu că ar fi grea, din contră s'ar 
întemeia şi pe resoane psihologice. 
Prin o revistă teologică românească şi prin 
astfel de legături, s'ar preveni în teorie şi 'n praxă 
modernului demon al necredinţei, care, într'o 
formă în jos, în alta în sus, clatină basele vieţii 
morale şi sociale azi. 
In sus necredinţa cu pretinsele ei temeiuri 
din ştiinţă, în jos lipsa recerutei luminî intelec­
tuale morale, care să sprijinească credinţa acolo, 
unde nu s'a stîns încă : sunt doue momente, peste 
care nu se poate trece la ordinea zilei, de cât 
numai printr'o condamnabilă indiferenţă. 
Intr'acest chip, cred eu, s'ar putea promova 
şi mai cu succes unitatea de gîndire şi acţiune 
între cei de o credinţă şi de un sânge, când 
vorba e nu numai de învingerea demonului, ci 
şi de consolidarea vieţii religioase-morale şi cul­
turale în sînul Bisericii noastre. 
Până avem unitatea sîngelui şi a credinţei 
să păzim de cu bună vreme, să nu ajungem ca 
Biserica şi neamul a fi un corp amalgam, cum 
ni se presintă Apusul cu varietatea convingerilor 
sale religioase mai pestriţe de cât vestmîntul lui 
Iosif, din legea veche. 
îmi mai permit, ca de încheiere, a indica şi idea 
subiectivă de a întreprinde şi fără sucursul das­
călilor noştrii, paşii pentru realisarea ideii acelei 
reviste, — la tot caşul însă, pentru a asigura 
nimbul moral şi partea materială a întreprinderii 
să ne adresăm — la vremea sa — şi lor cu ru-
garea să ne sprijinească, în speranţa, că nu vor 
pregeta a o şi face. 
După toate acestea în loc de recapitulare 
a celor zise, cu încredere în Dumnezeu şi în 
dragostea de causă şi de muncă a d-voastră, vë 
rog, ca ideea comunicată s'o luaţi în deliberare 
cu acel zel şi ardoare, care e caracteristică fo­
cului tineresc şi unei inimi învăpăiate, pentru 
nestrămutatele ideale ale Neamului şi Bisericii, 
dar tot odată şi cu acea precumpënire şi jude­
cată serioasă, care e chezăşia isbândei bunelor 
intenţiuni şi să-mi răspundeţi în timpul cel mal 
scurt, pentru-că de va fi eu voia lui Dumnezeu, 
cuvêntul, în timpul cel ma! scurt, trup să se facă. 
Cu această dorinţă şi întru această aştep­
tare rëmân. 
Cernăuţi, Martie 1904. 
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MI-AI AŞTEPTA... 
Mi-aï aştepta, iubito, pe cât te şi ador, 
Să-ţi fac mărturisirea aprinsului meu dor— 
E mult maî lesne totul ce cili' ai prea să-mi ceri, 
Doar' şi a face „astâţîu din {iua cea de „iert11. 
La ce simţesc — o umbră i orï-ce cuvent ales, 
Şi-o nedesăvirşire ce n'arv înţeles. . . 
Ah, iartă-mi, mult maî dulce-i, cu drag să te 
desmierd, 
La sinul tëu, iubit-o, în gânduri să më perd! 
Ni-om îngâna iubirea cu sărutări ferbinţi 
Şi ne-om cuprinde 'n braţe, ca cei eşiţî din 
minţi ; 
Istovitoarei patimi, nebunului nost' dor, 
Lăsa-i ne vom, pradă, lăsa-l pom largul sbor. 
Enigmă, ce n'o 'mape nici vreme nici cupênt, 
E dorul meu, iubito, aprins, nebun şi sfînt; 
I-aş smulge delà süßet, un cântec, dar nu-î pot, 






Era o vreme, când afară de tëranï, comer-
cianţi şi puţini alţii, toată societatea se împărţia 
în doue classe, una îasasina, ceealaltâ se ruga. 
A doua era mai bogată ca cea dintâiu, nu pen­
tru-că oamenii ar fi fost maî buni atunci ca acum, 
ci pentru-că şi femeile aparţineau acesteia. 
Gardénia trăia şi ea pe aceea vreme ; nu 
era însă o floare, ci o fată, născuta şi crescută 
într'o famile, care de veacuri nu dase nici un 
soldat, nici un comerciant sau alt lucrător pentru 
industria omenească. In această familie de sfinţi, 
bărbaţii erau toţi canonici, episcopî, preoţi, călu­
gări, femeile călugăriţe, surori de caritate ori 
stanţe. 
Fiecare generaţie din familia Gardeniei des­
tina un bărbat să aducă jerfă marelui Dumnezeu, 
să se însoare, şi o femee trebuia să se învoească 
a aparţine unui bărbat, pentru-ca familia de sfinţi 
să nu peară. 
Gardénia fu destinată prin consiliul familiar, 
să se mărite. Fiind-că ura toate inclinările so­
ciale, protestă şi plânse, dar înzădar. Ultima că­
sătorie rëmase fără urmaşi şi marea casă a prin­
cipelui Delà Neve era să se stingă. Fata se în­
voi în sfîrşit, dar jură să-şî dea inima numai 
unui tiner tot aşa de curat, nevinovat şi de pios, 
precum era şi dînsa. 
Născută şi crescută în principii pioase, Gar­
dénia în familia ei ajunsese apogeul nevinovăţiei 
al curăţeniei fisice şi morale. Nutria această în­
clinare până la manie, iubia albul mai presus de 
ori-ce altă coloare, şi voia să vadă şi să atingă 
numai lucruri albe. 
Delà cămaşe până la haină şi chiar pantofi, 
era îmbrăcată toată în alb. In camera ei erau 
păreţiî albi, scaunele îmbrăcate în alb ; perdele, 
pat, sofa, toate erau albe ca zăpada. Era albă 
şi cartea ei de rugăciune şi scria cât se poate 
mai puţin, fiind-că îi displăcea, să murdărească 
cu cerneală neagră filele albe de hârtie. Dacă 
ar fi putut să formeze lumea după gustul ei, a-
tunci cerul ar fi fost alb, alb pămentul şi albe 
frunzele arborilor. 
Nu culegea alte flori decât crini, camelii 
albe şi trandafiri albi ; dar visa de o floare, care 
ar fi şi mai albă ca acestea trei. 
Nu mai puţin îşi îngrijea curăţenia internă. 
Abia îi trecea prin suflet un gând rëu sau ne­
drept, şi alerga la duhovnicul ei şi se ruga să-î 
dea canoane aspre. 
Pëcate prin fapte nici odată n'avea de măr­
turisit. 
Un timp oare care cercetase societatea. Se 
retrase însă plină de disgust, căci găsi bărbaţii 
departe de curăţenia interna şi externă, cum îşi 
închipuia ea pe fiitorul ei soţ. 
Trăia astfel retrasă în camera eî albă, ca 
un crin într'o mare de lapte ; trâia şi se desfăta 
în această curăţenie şi se gândia la un paradis, 
impbpulat tot cu ângerî albi ca zăpada şi sfinţi, 
împresuraţi cu o aureolă de lumină argintie. 
într'o seară de iarnă tocmai visa visul ei 
de argint, când fu deşteptată de un sgomot la 
fereastră. Credea mai întâiu că e o continuare 
a visului, se sculă şi vëzu înaintea ferestrii, în 
întunecimea nopţii, o figura mare, a!bă, şi auzi 
ceva, ca foşnetul a doue aripi, ce loviau de 
geam. 
Apoi auzi mal lămurit ca acele bătăi de a-
ripi o voce care zise : 
„Deschide, Gardénia, deschide !" 
Ea sări din pat ca fermecată şi deschise 
geamul. 
Şi într'o clipă apăru înaintea ochilor ei ui­
miţi un ânger, înalt ca tavanul, alb de tot, care 
îşi scutura aripile moi şi împrăştia din ele o ză­
pada de argint, ce schinteeâ pe podele, fără se 
le ude, par'că ar li fost numai diamante şi măr­
găritare. 
Ângerul n'avea torţă, nici felinar, ci lumina 
camera cu o lumină liniştită fosforescentă, care 
se împrăştia în giurul lui ca o auroră boreală. 
„Gardénia, eu sunt ângerul curăţeniei." 
„Ce doreşti delà mine" ? zise fata încântată 
şi emoţionată de această scenă din paradis. 
„E întâia oară, că viu pe pământ, căci 
abia acuma am găsit o femeie nepătată, şi aceasta 
eşti tu." 
„Aşa dar dacă vil din cer şi më tü demnă 
şi pe mine de el, de ce nu më i-ai în clipa asta 
pe aripi, să më ducî în paradis ? 
„Fiind-că stă scris, ca tu se devii o soţie 
şi mamă fericită, şi eu am venit să îţi vestesc, 
că am găsit pentru tine un bărbat cu suflet fe­
cioresc, un bărbat nepătat ca tine". 
„Şi de unde este el ? 
„Acum încă e departe. Pentru a merita 
marea fericire de a fi a Iul, trebue să te supui 
un an la o încercare grea şi crudă." 
„Nimic nu-'mi va fi greu, o îngere al cură­
ţeniei, pentru a merita o asemenea resplată". 
„Nu fi prea mândră, iubite copil. Ai învins 
până acuma, fiindcă n'ai luptat. Acuma trebue să 
mergi în societate, să cercetezi baluri strălucite, 
serbări şi turniere. Trebue să primeşti zimbind 
elogiurile tinerilor sincerilor uşuratici, precum şi 
pe ale adoratorilor sinceri, zilnic să te întorci 
la cuibul tëu alb ţi să te simţi curată de orï-ce pëcat 
fie chiar şi numai o dorinţă". 
„Voi face cu bucurie ce-'mi propui, şi cred 
să te pot asigura fără mândrie, că şi sub ispita 
lumii voï rëmâne curată". 
„Bine, dar' ascultă-më : Aicï e un grăunte 
din semenţa uneï plante, care până acum creşte 
numai în cer, în grădina ângerilor. Samână-le în­
tr'un glastru mare şi udă-le zilnic. In mai puţin 
de opt zile va resări din ele o plantă minunată 
cu frunze pururea verzi, sclipicioase". 
„Cum se chiamă această planta?" 
„Până acum n'are nume, dar' e voea lui 
Dumnezeu, ca să capete numele acelei fete, care 
va putea săruta frunzele ei trei sute de zile, fără 
să se căească de nici un gând rëu. Aşa dar' în 
fie-care seară înainte de a te culca în patul tëu 
de crini, va trebui să-ţî examinezi conştienta. 
Dacă îţi simţi buzele curate, sufletul şi inima vir­
gină, vei da pomului virginităţii o sărutare". 
Gardénia ascultă tremurênd, cu inima pal-
pitândă. Voia deja să pună o întrebare nouă în­
gerului, când acesta îşî mişcă aripile, îşi înclină 
capul şi sbură afară pe fereastră, murmurând : 
„La revedere peste un an, Gardénia !" 
* 
In ziua următoare Gardénia plantă grăun­
ţele preţios primit delà îngerul, într'un glastru de 
porcelan alb ca zăpada şi cum zise el, după opt 
zile resări un pomişor bogat în frunze, crengi şi 
ramuri, dar fără flori. 
Apoi începu sä se îmbrace luxos în mătase 
şi catifea, presărată cu petri scumpe şi se aruncă 
în societate şi petreceri, aşa că toţi se mirau de 
schimbarea eî subită şi curioasă. 
In tot locul unde apărea, ea era regina ; 
adoratorii şi berbanţii o încungiurau şi o rugau 
în genunchi pentru graţia unul zimbet. 
Ea le şi zimbia, dar' cu un zimbet atât de 
sublim şi curat, încât berbanţii simţiau cum le 
îngheaţă sângele în vine, şi adoratorii sinceri nu 
puteau să spună, dacă Gardénia e o femeie sau 
un înger. 
Intr'acestea Gardénia găsi la fie-care bărbat 
o pată, la uniî maî multe şi nu-I era greu, să 
se reîntoarcă în fie-care seară în iubitul ei cuib 
şi sa se simtă curată de pëcate, după ce se ru­
gase şi trecuse peste examinarea conştiinţei. 
După aceasta se apropia de glastrul în care 
creştea pomişorul minunat şi îl săruta. 
Dacă deschidea apoi dimineaţa geamul pen­
tru-ca să'şi îngrijească pomişorul, găsea în locul 
unde '1-a sărutat o floare de mărimea unui tran­
dafir mic, mal alb ca crinul, cu un parfum dulce, 
cald, durnnezeesc. 
In fie-care seară o sărutare nouă după ru­
găciune şi în fie-care dimineaţă o floare nouă pe 
pomişor. 
Aşa trecură trei sute de zile şi trei sute de 
nopţi, şi planta curăţeniei nu perduse nici o sin­
gură floare : prima înflorită era aşa de proaspetă, 
albă şi mirositoare ca cea din urmă. Devenise 
un pom тяге , parfumat ca un buchet colosal 
şi umplea tot oraşul cu miros. 
Era însă ceva mal a!b ca aceste flori : era 
sufletul Gardeniel, care remăsese curată, virgină, 
sfîntă după o încercare de zece luni, după trei 
sute de ispite viclene, învepăiate, iresistibile. 
Era fericita, cuprinsă de o mare beţie, exal­
tată în aşteptarea visitei ângerului şi a împlinirii 
promisiunii iul. 
* 
Ângerul sosi, şi cum făcuse prima dată, aşa 
şi acum bătu cu aripile în geamul eamerei albe 
a Gardeniei, care îl aştepta tremurândă şi fricoasă. 
Deschisă şi cuibul de crin se lumină de razele 
stelelor ângereştî. 
„Priveşte, ânger al curăţeniei, pomişorul ce 
l-am plantat eu şi numeră-î florile ! Sunt trei sute, 
tocmai atâtea zile de luptă şi încercare, ca să­
rutările virgine, ce i-am dat." 
„Tu eşti o sfântă iubită Gardénia, şi gardé­
nia se va numi de aci înainte pomul, care 1-aî 
plantat tu ; poate trăi şi pe păment, tu l-ai câş­
tigat pentru oameni. Tu l-ai botezat şi pomişorul 
gingaş îţi va aduce totdeuna noroe." 
„Dar mirele meu, unde este el ? De ce n'ai 
adus cu tine un bărbat fără prihană, bărbatul 
care e curat ca mine ?" 
Ângerul curăţeniei roşi şi zise după multă 
esitare : 
„Acest bărbat sum eu însumi". 
Cu acestea îşi depuse aripile şi se prefăcu 
într'un tinër frumos. 
Gardénia roşi şi maî tare de cât ângerul 
devenit om. Lumina fosforescenta dispăruse, dar 
în întunerec luciau cele trei sute de stele pe fir­
mament. 
Incungiurată de lumină şi parfumul florilor, 
Gardénia sărută pentru prima dată buzele unui 
bărbat. 
Ea îl iubia şi j l luă de soţ. 
Dar acest bărbat era virgin ca ea... 
Trad. de Lucreţia Russu Şirianu 
NEVASTA MEDICULUI. 
Noveletă. 
„Oare îi va plăeea lui Teodor de mine" ? 
Aceste cuvinte întrebătoare, fură pronunţate 
de tinera şi frumoasa femee, însă din zimbetul eî 
radios să reoglinda convingerea, că aşa trebue să 
fie. In admirabila-î haină albă de bal, stă 'naintea 
oglindeî cercându-şi juvaerele de aur, cum să le 
aşeze ca să producă un mai mare efect, pe când 
cameriera sta 'ngenunchiată la spatele eî aran-
giând în cute graţioase stofa albă ca zăpada. 
„Unde va fi? murmură Eliza îngrijorată. 
Se auzi clopoţelul delà coridor, cameriera 
se ridica în grabă; tinera femee o reţinu. 
„Va fi bărbatul meu, Ema, îî voi deschide 
însă'mî, să-î fac o surprisă". 
Ieşi încet pe vîrful degetelor şi deschise uşa. 
„In fine Teodor". 
Zăpăcită se opri şi-şî strânse buzele. Statura 
aspră, robustă, ochiî albaştri ce o salutară cu sin­
ceritate, nu sămenau de loc cu cea aşteptată, era 
un bărbat în bluză albastra de muncitori, un tip 
original de chirigiu, despre ceea-ce biciul ce-1 ţi­
nea în mână, îl legitima în de ajuns. 
„Ce pofteşti?" 
Onestul om nu rëspunse imediat; sta bui­
măcit nefiind obicinuit cu asemenea apariţii se-: 
ducătoare. In fine reculegându-se rëspunse încet : 
„Bună seara — şi — domnul doctor este 
• acasă?" 
„Im! pare rëu, nu", fu rëspunsul laconic al,, 
Elizeî, ea era gata de bal, prin urmare n'avea 
poftă ca bărbatul eî care ş'aşa îutârzia, să,maî 
fie reţinut. 
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„Prost lucru", murmură chirigiu contrariat. 
„Ce vrei cu iei ? Oarele de consultaţie au 
trecut de mult". 
„Eu n'am venit pentru — pentru neînsem­
nata mea persoană", rëspunse el cu francheţă, 
dându-şî osteneala să vorbească în termini mai 
înalţi. „Sunt trimis de cătră Fliedner din Grosvel-
zen, mititelul ei s'a înbolnăvit fără veste, d-nu 
doctor să vie îngrabă". 
Acum tinera femee privi confuză spre 
chirigiu. 
Grosvelzen ! Ce fatal ! Era într'o depărtare 
de două ceasuri, de oraş ; cu trăsura până acolo 
şi n'apoi, îi trebuia tocmai atât, afară de timpul 
cât ar trebui să stea în sat. Sunase deja opt cea­
suri, era timpul suprem de plecare. Trei ceasuri 
pierdute, asta e tot atât, cât ar renunţa la balul 
mult, dorit. 
„Este periculoasă boala copilului ? întrebă 
ea domol. 
Mesajerul ridică din umeri, strâmbă gura şi 
nasu în semn de îndoială. 
„Ce ştiu eu", zise el trăgănend". Fliedner 
'mi-a spus numai atât că, ar trebui să vie d-nu 
doctor". 
„Bine. îndată ce va veni acasă, îi voi spune . 
„Foarte mulţumesc. Nu uitaţi însă — Flied­
ner în Grosvelzen — mica căsuţă de lângă ospe-
tărie — pe care o lovise calu în vara trecută". 
Eliza îşi înclină capu în semn de aprobare 
şi închise uşa. Ochii ei blânzi, castanii, se um­
plură de lacremi, un sentiment dureros îi pătrunse 
inima. 
Resignare, vecinică resignare ! De optspre­
zece luni se măritase cu doctorul Brünner, în 
acest interval nici măcar de trei ori nu-şi putu 
satisface câte o mică plăcere. Bărbatul ei fiind 
prea conştiincios şi mult cercetat, cea mai mare 
parte a zilei precum şi noaptea, o consacra pa­
cienţilor. Şi de câte ori îşi propunea ceva, nici 
odată nu se putea réalisa, căci în totdeauna se 
iveau cazuri în cari chemarea sa de medic era 
mai presus de ori şi ce. Se înţelege, aceasta era o 
mare cinste pentru el, ea era mândră că e ne­
vasta unui bărbat respectat şi atât de mult cer­
cetat ; însă era încă tineră ! Să renunţe dar 
ia toate plăcerile inocente ale etăţei ei ? De un 
sfert de an se bucura de acest bal ; bărbatul ei 
îi promise se solemn, că o vaînsoţi, şi ce frumos 
se 'mpodobise, numai ca să-î placă şi să-î facă 
cinste ! Ş'acum în ultimul moment, vine mojicul 
de om, şi îi strică întreaga-i seară delicioasă. 
„Proştii de copii, trebue să fie în totdeauna 
bolnavi!" suspină Eliza, şi-şî întoarse drăguţa-i 
faţă spre un colţ întunecos, la caz dacă ar întră 
Ema, să nu-i observe lacrimile. „Pentru-ce a tre­
buit sä më mărit după un medic ! E ceva teribil 
să fii nevasta unui—". 
Se opri speriându-se de propriile sale reflec-
siuni, şi se asigura, căindu-se de zeci de ori, că 
nu le-a luat în serios, căci el era iubitul, bunul, 
drăguţul ei bărbat, pe care îl iubea mai mult decât 
ori ce pe lume. 
De odată îi veni, o idee salvatoare. „Aşi ce", 
murmură ea, „de câte ori nu-l chiamă pe bietul 
Teodor, ba şi noaptea îl trezesc din somn, pentru 
nimica toată. Nu îi voi spune. Bietul, el încă are 
lipsă de distracţie; nici nu mai ştie că trăieşte. 
Eu ca nevasta lui, sunt datoare a îngriji de aceasta". 
Pe când Eliza se sfătuia astfel convinsă fiind, 
că asta o face numai în interesul bărbatului ei, 
t înfond totuşi ieşia la iveală plăcerea propie. Intre — 
deschise uşa delà antişambră, şi ascultă cu groază 
paşii mesagerului, care să scobora încet pe scări, 
se temea ca nu cumva să se întâlnească cu băr­
batul ei. Când poarta se închise după chirigiu, 
atunci respiră uşurată. Apoi se grăbi în odaia ei 
nnde îşi termina tualeta. 
Cine-va sună din nou. 
„Teodor!" murmură ea tresărind. 
Şi într'adevër, era doctoru. Intră vesel şi 
amabil ca în totdeauna, înbrăţişâ şi-şî sărută 
nevasta, o privi cu admirare de sus până jos, o 
mal sărută încă odată şi îi zise cu un zimbet de 
mândrie: „Ce drăguţă eşti Eliza mea, şi ce fru­
mos te-ai împodobit"! 
„Mergem ?" întrebă ea îngrijată. 
„In zece minute sunt gata", rëspunse el, în-
dreptându-se spre odaia sa. Ajungênd la uşe se 
mal întoarse încă odată. „A întrebat cine-va de 
» n e ? " 
, Eliza tresări pentru a doua oară. Cu faţa 
întoarsă, ca să n'ovadă cum s'a înroşit „respunse 
ca indiferenţă forţată: 
„Nu ştiu — nu, adecă — nu-i scris nimic 
pe tăbliţă?' ' 
„Nu, dragă". 
„Aşa dară, cu atât mai bine! — Dar gră-
beşte-şte Teodor, e deja târziu". 
Când rëmase singură, respiră adînc, adînc. 
A spus un neadevër. Penfru prima oară — însă 
nu în vieaţa ei, de oare-ce toţi copii, încă din 
frageda etate, au predispoziţie spre esemple rele. 
Eliza îşi chemă toată filosofia într'ajutor, ca bunul 
sentiment să triumfeze. In arta sinamăgireî toţi 
suntem virtuoşi. Odată se hotărî ca totuşi să-i 
spuie. îşi vîrî capul în odaia.lui, privindu-1 un 
moment cum se rade, îi strigă într'un ton, care 
îşi da silinţa să fie cât să poate de nepreocupat : 
„Teodor, dacă te-ar chema cine-va acum, m'ai 
părăsi ?" 
Doctoru Brünner lasă briciu jos. „Dacă ar 
fi un caz grav, dragă". 
„N'ai putea să trimiţi un suplent? Să rogi 
un coleg ?" 
„Elizo, tu ştii că, puterea remediului nostru, 
depinde o bună parte, delà încrederea ce o are 
pacientul în medicul sëu. Acela care şi-a pus spe­
ranţa în mine, nu va întîmpina pe un străin cu 
aceeaşi încredere, căci eu, ca fie-care om, ori cât 
de renumit ar fi, nu pot garanta decât numai pen­
tru mine însu-mi". 
Tinera femee oftă. „Nu pot să-i spun", gândi 
ea, şi neliniştită închise uşa. 
Ea lupta încă până se urcară amêndouï în 
trăsură — şi în decursul drumului, lupta me­
reu. Se lupta cu sine însăşi ca o eroină. De multe 
ori, pentru nişte lucruri mici, susţinem o luptă 
violentă. Devenea când roşie când palidă, din 
timp în timp, peptul ei se ridica într'o iritaţie 
furtunoasă. Un psiholog expert, nu putea trece cu 
vederea, schimbarea incontinua a feţei, mişcările-i 
nervoase, sclipirea ochilor, precum şi tremurătura 
uşoara a buzelor. 
„Ce-'ţi este Elizo ? întreba el. „Eşti atât de 
enervată". 
„Enervată? E u ? " 
„Aşa mult te bucuri de bal ?" 
„Da, Teo." 
El zîmbi şi-o prinse de mână. „0 voi fe­
mei, toate sunteţi asemenea," zfise el cu cordia­
litate. „Nu ştiu *ce vë poate pe voi electrisa 
a şa?" 
Eliza nu rëspunse nimic, se încercă numai 
să zimbească 
In fine sosi momentul mult dorit ; întrară 
în frumoasa sală de bal, inundată de o lumină 
feerică. Insă ce deosebire între vis şi realitate ! 
Atmosfera de aci, i-se părea înăduşitoare, şi deşi 
lumina strălucitoare o orbi, totuşi n'a fost destul 
de puternică, pentru ai ameţi mustrarea conştiin­
ţei. Se opri un moment ca o statuia nehotărîtă, 
să între sau să se întoarcă. Atunci resunară to­
nurile seducătoare ale unui vals, muzica exer­
cită puterea sa sugestivă. Un zimbet apăru pe 
buzele ei, cu inima palpitândă de plăcere, urmă 
pe soţul ei la dans. 
Şi pe când valsau, obrajii i-se rumeniră, 
ochii îi sclipeau. F a prinsă de influenţa ritmului 
ameţitor, înaintea căruia dispărură fioroasele fan­
tome sufleteşti. 
Trecuse aproape o oră din pauză, când se 
trezi din ameţeală, şi-o euprinse din nou groaza 
unui pericol necunoscut, frica însă dispăru gra­
dat, şi deja la al cincelea dans, inima îşi reluă 
liniştea sa normală. Tot mai mult o cuprinse a-
meţeala, tot, mai repede i-se bătea pulzul, pri-
virile-i deveneau mai strălucitoare, obraji din ce 
în ce mai purpurii — da, ştia că se cufundă tot 
mai mult, în valurile spumegènde ale plăcerei, şi 
în urmă, uită cu desevîrşire, ce atât de mult o 
preocupase. 
Se simţea libera, bine şi veselă. 
Bărbatul ei, ceti entusiasmul din privirea 
iubitei fiinţe, cuprins fiind şi el de aceeaşi însu­
fleţire 
Lucru ciudat — Eliza credea c'a învins fan­
tomele interne, şi totuşi, când ultimele tonuri ale 
muzicei încetară, se iviră din nou, mai amenin­
ţătoare ca la început. Prin negura deasa a agi­
taţiune!, prin care se credea scutită, le zări ia­
răşi, ca pe nişte umbre fioroase. Tot efectul de­
liciului sărei, dispăru ca prin farmec, dansul mu­
zica, sala, tualetele admirabile, rîsul, toate i-se 
păreau triviale şi deplorabile. 
Tremurând, îşi urmă bărbatul în trăsură, 
şedea tăcută lângă el, în tot decursul drumului nu 
zise nici o vorbă. In fantasiile ei, îi apăru earăşî 
fantoma şi—H vtnea să ţipe — nu sămăna cu figura 
unui copil ? A unui copil cu buzele tremurân tfe 
ochii scăldaţi în lacrimi, a cărui mică muscula­
tură se consuma în dureri ? La spatele gingaşei 
figuri, se ridică braţul ameninţător al nefericitei 
mame, şi din întunerecul nopţei, o faţă plină de 
desperare îşi pironi ochii asupra ei. 
Doctorul se razimă obosit în colţul sëu, o-
bosit de distracţia neobicinuită, aceasta îl istovi 
mai mult de cât practica sa nopturnă, împlinin-
du-şi datorinţele chemărei sale. Aţipise, şi ast-fel, 
nu observă agitaţia nenaturală a tinerei sale fe­
mei, care tresări de-odatä şi-'l prinse de braţ. El 
sări speriat. 
„Ce-i — ce s'a întêmplat?" 
„N'auzi clopoţelul delà casa noastră ? Te 
caută cineva." 
Tocmai atunci se opri trăsura înaintea ca­
sei. Doctorul îşi ridică repede capul şi ascultă. 
„Aşa-i, ai drept, — tocmai acum, când sunt 
aşa de obosit ca nici odată. 
Se coborî repede din trăsură, ajuta soţiei 
sale, apoi grăbit se apropie de un om care suna 
clopoţelul din toată puterea. 
„Cauţi pe doctorul Brünner ?" 
„Da." 
„Eu sunt. Ce pofteşti ?" 
„Am fost azi încă-odată la d-voastră, rës­
punse omul într'un ton de modestă mustrare. 
Pentru-ce n'aţi venit d-le doctor ? Fliedner e des­
perată, sermanul copil, are cârcei, poate muri în 
fie-care minut." 
Să moară ! Ca un trăsnet pătrunse cuvântul, 
în urechile sermanei tinere femei. Ce a făcut, 
cum a putut face aşa ceva ! 
„Ai mai fost încă-odată aci ?" întrebă doc­
torul atins. „Când ?" 
„Ieri seara, cătră opt." 
„Şi cine te-a primit." 
„0 damă în haină albă, ea mi-a promis că 
vë va spune." 
„Aşteaptă un moment," strigă doctorul cu o 
voce. vibratoare. 
„Me voi reîntoarce imediat, să-'mi conduc 
mai întâi nevasta sus, ş'apoi vom merge îm­
preună. " 
După-ce spuse servitorului sëu că au să 
plece mai departe, oferi braţul Elizei, ş'o con­
duse în odaia de locuit. Braţul ei tremura în-
tr'al sëu. El nu zise nimic până nu închise uşa 
după ei. 
„Tu ai primit pe omul acela, Elizo ?" 
„Da, Teo, şi am — am — gângavi privin­
du-1 cu spaimă. 
„Ai ui ta t?" întrebă el cu îndoială. 
Atunci Eliza, îşi îndreptă ţinuta. „Nu vreau 
să mint, Teo, n'am uitat." Apoi se lăsă jos pe 
un scaun, şi-'şi acoperi faţa cu manile. 
Doctorul Brüner rëmase un moment ca în­
lemnit, dar se reculese repede. 
„Sper, că nu s'a întêmplat nici o nenoro­
cire din cauza ta Elizo", zise el încet şi ieşi re­
pede, fără să-'şî mai schimbe hainele. 
Tinera femee rëmase singură, într'o despe­
rare chinuitoare. Plângea şi suspina, îşi frângea 
manile, şi-'şi cufundă capul în perinile scaunu­
lui, acuzându-se că e o fiiinţă sburdalnică, o soţie 
nedemnă, ucigaşe şi criminală. 
Se ruga lui Dumnezeu s'o apere de rëu, să 
n'o nefericească, pe întreaga ei viaţă. Nu se gân­
dea să-'şî desbrace haina de bal, nu simţea nioî 
frigul nopţei. 
In fine se iviră zorile dimineţei. 
Reţinendu-şi resp'rarea, asculta la fie-care 
sgomot. El putea să se reîntoarcă în fie-care 
moment. Deschise fereastra şi privi pe stradă în 
jos cu ochii înroşiţi şi umflaţi de plâns. Se auzi 
din depărtare, un sgomot de trăsură ; cu încor­
dare arzătoare, se încercă să pătrundă întunere­
cul. Sgomotul încetă, căzu grămadă iarăşi pe scau­
nul ei. Frigul pătrunse gingaşu-I corp, simţea 
cum o înfioară. 
Se auzi din nou un sgomot — alergă ia­
răşi la fereastra — şi iarăşi amăgire ! 
Odată în treacăt, se privi în oglindă şi se 
sperie de propria ei figură, era palidă, slabă şi 
desperată. 
Eliza se retrase îngrozită de ea însăşi, se 
aruncă pe canapea, gemând îşi acoperi faţa cu 
manile. De-odată auzi uşa antişambrei deschîzên-
du-se, paşi grăbiţi se apropiară. 
Era el, întrase în odaie, însă nu îndrăzni 
să-'l privească în faţă, de frica vestei ce o aduse. 
Doctorul Brüner se aşeză istovit pe un scaun. 
Nici o vorbă nu ieşi de pe buzele sale. 
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Atuncî ea nu se maî putu reţine. „Teo, trăieşte ?" 
Eliza scoase un ţipet sfâşietor. Se ridică în­
cet şi întoarse spre el figura-î palidă ca de fan­
tomă. „Este mort?" 
„Este mort, şi pe onoarea mea de medic, a 
murit cu el dimpreună," urmă el într'un ton po­
somorit. „In fine se zicea că. doctorul îşi petre­
cea la bal, pe când o mamă desperată priveghea 
lângă patul mortuar al copilului el, aşteptând în 
fie-care secundă sosirea luî." 
Şi — s'ar fi putut mântui dacă — dacă 
te-aï fi dus ieri seară ?" 
„Poate." 
„Poate? zi mal bine sigur, nu-î aşa Teo, 
că sigur?" 
Tăcerea luî o luă ca afirmare ; atuncî sări 
de odată şi voi să se arunce afară. 
Doctorul o prinse cu braţ puternic şi o a-
trase blând spre canapea. Ţinendu-o strîns de 
mână se aşeză şi el lângă ea şi o întrebă în­
cet: „Unde voiaî să mergî Elizo?" 
„Unde ? La ea, la ea, la mama nefericită şi 
demnă de compătimit. Voiesc s'o rog în genunchi 
să më ierte. Voi declara în faţa lumeî întregi, 
că tu eşti nevinovat, numai eu fiinţa uşuratică şi 
care şi-a uitat de datorinţele sale sunt de vină. 
O lasâ-më, lasă-me !" 
Se încercă să scape din braţele luî, el însă 
n'o lăsă, ci o ţinu cu atât mat strîns, apăsând 
frumosul eï cap la peptul sëu şi îl zise cu o voce 
domolă: „Elizo, nu voi să te mal chinul. Copilul 
trăieşte sau maî bine, trăia încă, când l'am pă­
răsit." 
„Trăieşte?" strigă ea. „Trăieşte ! Şi va trăi ?" 
„Sper. Insă slaba flacără a vieţeî sale, abea 
maî pulpăia, numaî o lină adiere, şi s'ar fi stins. 
O jumătate de oră încă, şi-ar fi fost prea târziu, 
la caz dacă acum deja n'a fost prea târziu. Pună 
la prânz, voî avea ştiri şi după masă, poate më 
voî duce încă-odată. 
„Ah, Teo, nu më voî putea linişti, până ce 
mica şi sermana creatură nu va trece pezte ori 
ce pericol. O mântue '1 — iubitul, scumpul meu 
bărbat, scapă'l, de dragul meu! Şi, — suspi­
nele îî înecară vocea, îl cuprinse de gât cu a-
mândouă braţele, şi lacrimile eî umeziră faţa luî 
— „eartă-me, Teo. Ah, poţî să 'mî ierţi iubitul 
meu soţ, sau poate më veî urî şi despreţui d'aci 
'ncolo ?" Doctoru răspunse cu o seriositate binevoi­
toare : „Departe de mine aşa ceva, Elizo, nu pot 
timbra ca crimă, slăbiciune sau nesocotinţa 
uneî inimi de altcum nobilă. Dea Dumnezeu 
ca soartea să nu fie maî nemilostivă decât mine". 
„O, Teo, unic iubit bărbat, îţî mulţumesc ! 
Nicî odată nu voi maî face aşa ceva, te asigur 
că nicî odată !" 
„Ştiu Elizo, căcî altfel n'aşî vorbi aşa cu 
tine. Căinţa ta, îmî este destulă garantă. Sunt 
convins că nu te-al gândit la urmările pasului 
teu. Noi oamenii suntem pândiţi de demonul 
nefericireî, copila mea, şi să- folosesc cumplit de 
toate deşertăciunile ce ii le oferim. Pentru aceea 
trebue să fim cu luare aminte. Pasul tëu greşit, 
putea să 'mi fie mai fatal decât ţie — sau poate 
deveni încă. Tu te-ai jucat într'un mod temerar, 
cu onoarea mea. Dacă moare copilul îl am pe 
conştiinţă. Ş'atuncî — o Elizo, ce greu mi-ar 
cădea să'mi se zică c'am ignorat pe cei săraci, 
fiind-că n'au de unde 'ml plăti, cu care am fost 
în tot-deuna conştiincios întru îndeplinirea dato-
rinţelor mele". 
Eliza rezîmată de peptul lui, versă lacrimi 
de durere, se acuza, se despreţuia, şi totuşi se 
simţi în cât-va uşurată ştiind că copilul trăieşte 
şi că bărbatul eî a iertat'o. Doctorul obosit fiind 
se adîncî într'un somn recreetor — ea însă era 
prea istovită de durere ca să poată durmi, numai 
acum să poată durmi, urmările rele ce le-ar fi 
putut avea nesocotinţa eî. 
Ni«i nu îndrăsnea să iasă din odaie, ca să 
nu 'ntâlnească privirile curioase a le camerierei. 
Numaî când auzi clopoţelul dela coridor se re­
pezi afară cu frică şi speranţă tot-deodată, voia 
să aibă ştiri despre soarlea copilului bolnav. 
O ţărancă veni şi îî aduse vestea mult do­
rită — cu un strigăt de bucurie se repezi în 
odaia de consultaţie a soţului el care tocmai acum 
îşi concedie ultimii pacienţi şi se pregătea de 
plecare. „Salvat, Teo, salvat — copilul şi eu!" 
Doctoru respiră uşurat. „Doamne mulţu-
mescu-ţî!" zise el cu sinceritate. 
Eliza începu a plânge din nou, însă de as-
tă-dată cu lacrimi de bucurie. „Să ataşe cu gin­
găşie de soţul ei, esprimându'şî astfel bucuria 
şi recunoştinţa, ceea-ce valora mal mult, decât 
jurăminte şi fraze linguşitoare. 
„Inchipueşte-ţi", îî raportăjmal departe, după 
ce să mal linişti în cât-va, „medicina ta a pro­
dus efect, copilul a avut un somn liniştit — tri-
gu ile l'au părăsit — respiraţia 'î uşoară şi re­
gulată — sermana mamă e fericită. Teo, am tre­
cut peste fatalitate, Dumnezeu n'a voit să më 
pedepsească atât de aspru pentru nesocotinţa 
mea !" 
Teodor, drept rëspuns o îmbrăţişa şi-o sărută. 
„Când te maî duci acolo, dragă ?" îl întrebă 
Eliza după o pauză. 
„La patru oare' - . 
„Më ial şi pe mine cu tine nu-î a şa?" 
„Cu ce scop ?" 
„Vreau să rog pe mama copilului, de ier­
tare, ear pe tine să te desvinovăţesc. 
„Nu, nu,' - zise el scuturîndu-şî capul cu 
energie. „Nu strica copila mea, ceea-ce soartea 
a reparat. Sigur, că femeea te va înţelege rëu 
şi ne va face de vorbă. M'am scuzat c'am întâr­
ziat din greşeală". 
„Im! dai cel puţin voie să te însoţesc şi 
să duc femeeî unele lucruri". Tu spuneai că e 
săraca — îmî dai voie, nu-I aşa". 
Doctorul afirmă zimbind. „Dacă'ţi face 
plăcere. Şi Eliza însoţi pe soţul eî la Grosvelzen, 
însă nu cu mâna goală ci cu un mare pachet, 
cu vestminte, mâncări şi bëuturï recoritoare. 
In decursul drumului o mal cuprinse încă odată 
groaza, da dacă copilul e maî rëu bolnav s'au 
poate a şi murit ; când însă, cu inima palpitândă 
întră în miserabila locuinţă a muncitoarei şi vëzu 
pe micul bolnav durmind liniştit în leagănul sëu 
atuncî simţi adeverată bucurie. Abea'şî putu stă­
pâni furtuna sentimentelor ; cu ochii umezi sta 
lângă patul sărăcăcios, mica şi slaba mânuţă ţi-
nând'o într'ale el, contempla palidul obrăjor, cu 
o espresie de duioşie şi desfătare. 
„Poate că şi doamna are acasă aşa un dră­
guţ mititel", zise muncitoarea, neputându'şi es-
plica altfel emoţia tinerei femei. ,.Căci nimic pe 
lume nu e mal drăgălaş, fie cineva chiar şi să­
rac, tot te bucuri de iei. O, de aţi fi ştiut, ce 
descurajată eram ieri şi cum sunt azi !" 
„îmi pot închipui", rëspunse Eliza 'ncet şi 
sărută cu dragoste, palida frunte a copilului. 
Apoi desfăcu pachetul care conţinea lucruri 
aşa de frumoase.'cum nu se mai vëzuse în mica 
locuinţă. { 
„Prea scumpe şi prea frumoase pentru noi", 
zicea Fliedner mereu. Şi în modestia el, nici 
nu prea voia să primească preţioasele obiecte, 
până şi bărbatul ei, cam sta la 'ndoială. In cele 
din urmă, totuşi le primiră, şi se putea vedea 
de pe feţele lor, ce bucurie le-a cauzat, fiind-că 
ierau foarte săraci. 
„Dumnezeu săve răsplătească, iubită D-nă', 
strigă ea, care era mal guralivă decât bărbatul 
el şi la asemenea ocazii ea conducea casa 
Adînc emoţionată strînse mâna nevestei docto­
rului : „Eşti un înger, tineră şi iubită Doamnă 
Cerul să vë trimeată binecuvântarea sa prin în­
săşi copii D-voastră!" 
Eliza se înroşi ca focu, şi privi cu sfială 
spre bărbatul ei. care era plecat spre patul co­
pilului şi'şi făcea de lucru cu el. Nu, blăstămu 
n'ar fi atins'o mai greu decât mărturisirea aces­
tei simple ţărance. Severitatea provoacă încăpă-
ţînare, ruşinarea însă, produce un efect mai du­
rabil şi mai adînc. 
Nicî într'o casă de medic, nu se 'ndeplinesc 
mai acurat comandele de pe tăbliţă ca în casa 
doctorului Bruner, şi nimeni nu ştie să 'ntimpine 
pe pacienţi — fie chiar şi săraci — cu atâta bu­
năvoinţă şi amabilitate, ca tinëra şi frumoasa ne­
vastă a iubitului medic. 
Trad. de Eugenia Pinciu. 
Raportul iui Ponţiu Pilat, guvernorul 
Judeei cătră Împeratul ТіЪегіті August. 
Salute Ţie Cezar ! 
Evenimentele petrecute în'timpul mai nou în 
provincia Iuda au fost de aşa natură, că îmi con­
sider de indispensabilă datorinţa a Ţi le împărtăşi 
şi Ţie Auguste Cezar în toată plenitudinea 
lor, cu atât mai ales, cu cât de fel nu m'aş 
mira, dacă aceste întîmplărî ar da alt impuls de-
svoltării istoriei imperiului roman, căci mie aşa 
mi se pare, că şi zeii şi-au întors faţa dela noi. 
Aproape aş fi să zic, blăstămată fie ora, când am 
primit tetrarchatul dela Gratu Valeriu. 
Când am sosit în Ierusalim, cel dintâiu lu­
cru mi-a fost să dau o masă festivă, la care am 
invitat pe tetrarchul Galilëel pe archiereu, şi alte 
persoane notabite. La ora fixată pentru prânz 
însă nici unul nu s'a presentat. Re usul acesta a 
jignit adânc autoritatea şi demnitatea guvernoruluî 
puternicului Cezar. După câte-va zile m'a cerce­
tat archiereul, a cărui purtare ce e drept a fost 
fost serioasă, dar fariseică. Ou aceea şi-a scuzat 
absenţa, că religiunea И interzice să bea şi să 
mănânce cu Romanii la masă comună. Acest mo­
tiv l-am primit de îndestulitor, însă de altă parte 
numai decât am observat, că învinşii sunt duş­
manii de moarte învingëtorilor. 
Aşa se vede, că dintre toate oraşele, Ieru­
salimul va fi cel maî greu de guvernat. Poporul a 
foarte atât de turburat, în cât më temeam de e-
ventuală rescoală, pentru a căruî oprimare n'a-
veam la disposiţiune decât o centurie şi o co­
hortă. Drept aceea am cerut ajutor dela te­
trarchul Syriei, care m'a avisât, că abia are el 
putere suficientă pentru a susţinea ordinea în 
provincia sa proprie. 
Dintre diferitele evenimente, cari mi-au a-
juns la cunoştinţa, mai ales unul mi-a atras aten­
ţiunea. A apărut adecă în Galilea un tinër, care 
propagă o nouă învăţătură, şi susţine despre sine, 
că este trimisul lui Dumnezeu. La început am 
crezut că voeşte să agite poporul contra Romei, 
însă mai târziu m'am convins, că Iisus vorbeşte mal 
mult pe partea Romei, decât în favorul Jidovilor, 
într'o zi trecênd pe lângă lacul Siloe, am obser­
vat un tînër încunjurat de o mulţime de ascultă­
tori, care vorbea încet şi liniştit cătră popor. 
„Acesta este Iisus Nazarineanul" îmi şoptiră cei 
din suita mea. Mi-am gândit asta de loc : atât 
era de mare deosebirea între vorbitor şi audito­
riu. Perul şi barba-î blond-aurie îl făceau de o 
apariţie supranaturală. Părea a fi de 30 ani. 
Nicî odată la om n'am experiat atitudine mal plă­
cută, mai viuă şi mai liniştită. 
N'am voit să-1 conturb, ci mi-am continuat 
calea. Am dat însă poruncă lui Manliu ; substitutul 
meu, care cunoaşte perfect limba ebraică, să ră­
mână între mulţime la faţa locului, ear despre 
cele petrecute să më informeze. Terminându-mî 
lucrul, când m'am întors la palat, am aflat deja 
aci pe Manliu, care mi-a adus un raport detailat 
despre vorbirea acelui tînër. Nici odată n'am 
auzit asemenea lucruri, ca acele, pe cari le-a pro­
pagat în învăţăturile sale.Nici n'am cetit aşa ceva. 
Unul dintre cei de faţă, care maî mult cârtia 
contra vorbitorului, 1-a întrebat, dacă trebue să 
plătească dare cezarului, la ce i-a răspuns : dă 
cezarului ce este a cezarului şi lui D-zeu, ce este 
a luî Dumnezeu. 
Din causa înveţăturel înţelepte i-am asigurat 
libertatea cuvîntului cea mai mare posibilă, deşi 
îl puteam arunca în temniţă şi expulsa în Pont. 
Această procedura însă n'ar fi fost deamnă de 
Romani, cari tot-de-una s'au distins şi au excelat 
prin iubirea de dreptate între celelalte popoare. 
Acest bărbat n'a fost nici amăgitor, nici agitator, 
şi eu l-am apărat, fără ca el însuşi să fi ştiut 
poate de asta. I-a stat în liberă voie a ţinea 
adunări, a cuvînta cătră popor, ear pretorianii 
pretutindeni îi ţineau parte. Aceasta libertate 
extremă, ce i-am asigurat, a scos din fire şi mai 
mult pe Jidovi, însă nu pe cei săraci, ci pe cel 
bogaţi puternici. Este adevărat, că Iisus tuturor 
acestora li-a aruncat în faţă toate greşelile şi 
păcatele, c^ea-ce după părerea mea, a fost cu un 
motiv mai mult să îi asigur libertate cât se poate 
de mare. I-a numit şerpi veninoşi, şi a preţuit 
mai mult obolul văduvei decât darurile copioase 
ale bogaţilor. 
Mai târziu mi-a venit la cunoştinţă, că viaţa 
lui Iisus este în pericol. Nu ar fi fost asta pri­
mul cas să arunce Ierusalimul cu petrii pe ceî-ce 
se mărturisesc profeţi. 
Punctul meu de vedere în privinţa asta 1-a 
aprobat şi senatul roman, ba mi-s'a şi promis, 
ca imediat după campania contra Părţilor şi gar­
nizoana mi-se va întări. Aşa însă nesimţindu-mă 
destul de tare pentru a calma agitaţiunea gene­
rală, am recurs Ia următorul expedient. Am 
scris lui Iisus, că aş dori să-1 văd la mine în 
palat. L-am învitat şi el a venit. 
Augustul Cezar ştie, că în venele mele curge 
sânge hispanic şi gallic, că frică nu cunosc, nici 
slăbiciune, însă când acest bărbat a păşit naintea 
mea, am simţit, ca şi când picioarele mi-ar fi 
prins rădăcină, simţindu-me păcătos. 
Cu o linişte cerească uimitoare a făcut un 
semn Iisus, ca şi când ar fi zis : eată aici sunt. 
L-am privit cât-va timp. Crede-'mî cucernice Ce­
zar, că celebrii noştri! sculptori artişti, cari scuip-» 
tează zel şi eroi, nici idee n'au despre trăsăturile 
unei ast-fel de feţe. 
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— lisuse Nazarinene, ziseï cătră el cu voce 
năbuşită, trei anî de-a rêndul ţi-am fost asigurat 
libertatea cuvêntuluï, şi nu te-am conturbat în 
activitatea ta publică, căcî cuvêntul tëu este cu­
vântul înţelepciunii. Nu ştiu, cetit-aî pe Socrate 
ori pe Platone, dar atâta ştiu, că din cuvintele 
tale izvoreşte o ast-fel de simplitate mişcătoare, 
ce te ridică mult peste aceia. Asta o ştie Cezarul 
asta o ştiu şijeu, guvernorul sëu obedient ; îmi pare 
bine, că ţi-am putut da această libertate. Nuvo-
iesc însă să ascund naintea ta starea adeverată a 
lucrurilor, anume că cuvintele tale înţelepte ţi-au 
atras mulţi duşmani, ear, despre mine zic, că m'am 
aliat cu tine, ca să confise Jidovilor şi libertatea 
puţinea, ce le-a mai rëmas. Eu te rog, şi de fel 
nu-ţi poruncesc, când bine-voitor îţi atrag aten­
ţiunea să fiî în cuventările tale mai prevăzător, 
ca să nu iriţi pe duşmanii tei şi mai departe contra 
ta, căci ei vor agita contra ta poporul, ear pe 
mine më vor constrânge să te urmăresc pe ca­
lea legii. 
Iisus a rëspuns liniştit : 
— Domnule, cuvântul tëu nu este cuvêntul 
înţelepciunii adevërate. Spune rîuluî să-'şî schimbe 
cursul şi-ţi va rëspunde, că se supune numai le­
gilor creatorului sëu. Adevër zic ţie, nainte de a 
înflori de nou rosa Saronului, • şi sângele dreptăţii 
se va versa. 
— Sângele tëu nu se va versa, răspunsei 
adênc emoţionat, căci tu îmi eşti cu mult mal 
drag, de cât fariseii, cari abusează de libertatea, 
pe care Roma H-a dat-o ; mereu cârtesc contra 
ïmpëratuluï şi ţin provincia în agitaţiune perma­
nentă. Eu te voi apăra contra lor, ear palatul gu-
vernoruluî ori-când îţi stă deschis, ca loc de re­
fugiu. 
Iisus adâncit în cuget a dat din cap, apoi 
zise cu blândeţă : 
— Când ziua aceea va fi sosit, fiiul omu­
lui nu va avea loc de scăpare nici pe păment, 
nici sub păment. Dreptatea va avea numai colo 
— arătând spre cer — refugiu, şi ceea-ce este 
scris de profeţi, trebue să se împlinească. 
— Tinërule, zisei cu blândeţe, tu më con­
strângi să-mi prefac rugămintea în poruncă. Asta 
o pretinde pacea provinciei. In vorbirile tale fii 
deci mai moderat. Pace ţie ! 
— Domnule ! — rëspunse Iisus, eu n'am ve­
nit în lume se vestesc rësboï, ci pace, clemenţa 
şi iubire. Eu m'am născut în ziua, în care împë­
ratul roman August a vestit lumei pace. Perse-
cuţiunea nu dela mine vine, ci eu o aştept dela 
alţii, pe care cu voia părintelui meu o voi suferi 
cu răbdare. Drept aceea ţine-ţi înţelepciunea pă­
mântească. 
Cu asta a dipărut ca o umbră. 
In raportul sëu apoi continuând Pilat, spune 
că Jidovii au aflat în Erode, tetrarchul Galileei 
un protector binevoitor, care ar fi fost gata să 
execute pe Iisus, dar temêndu-se de a se opune 
senatului roman, maî nainte a căutat o înţele­
gere comună eu Pilat. In decursul conferenţelor 
Pilat a declarat de repeţite :ori, că el consideră 
pe Iisus de cel mai mare înţelept al lumii, că în 
vorbirile lui nu află nici o tentaţiune contra numelui 
lui Dumnezeu, şi că este aplicat a-i asigura li­
bertatea cuvântului şi pe mai departe. La auzul 
acestei declaraţiuni din partea lui Pilat, Erode cu 
zimbet ironic plecă. Mai departe povesteşte Pilat 
în raportul sëu, cum s'au folosit Jidovii de sër-
bătorile apropiate ale Paştilor pentru a agita po­
porul, chiar şi templul l-au jefuit de thesaur. Pe­
ricolul a fost aşa demare, încât Jidovii au insultat 
publice şi pe un oficer roman. Dela guvernorul 
Syriei a cerut Pilat de repeţite ori doue centurii 
pedestre şi una ecuestră dar ajutor nu i-a venit; 
s'a vëzut deci avizat la rolul de simplu spectator 
al întâmplărilor petrecânde. Poporul a observat 
neputinţa şi situaţiunea dificilă a lui Pilat, de a-
ceea a prins pe Iisus, ear întreg oraşul a re-
sunat de sberătura : Restigneşte-1 ! 
Contra lui Iisus s'au ridicat trei" partide pu­
ternice : Erodianii, Saducheii, carî au urît din 
inimă pe Iisus şi-au voit să scuture jugul roman; 
—şi Fariseii, cărora Iisus le-a spus verde în faţă 
atâtea adevërurï crude ! Acestora s'a alăturat a-
poî şi plebea desfrânată, care în atari turburări 
tot-deauna afla deosebită plăcere. După astea 
Pilat continuă : 
Pe Iisus l-au dus la Caiafa, unde a fost con­
damnat la moarte. Archiereul 1-a adus apoi la 
mine, ca să pronunţ d'asupra capului condamna­
tului sentenţa de moarte. Eu ï-am rëspuns, că 
Iisus ca Galilean stă sub puterea lui Erode, în-
drumându-1 la acesta. Acest laş insă sub pre­
text, că datoreşte guvernorului marelui Cezar cu 
supunere, a depus soartea lui Iisus în mâna mea. 
Ast-fel a ajuns earăşi la mine. 
Se părea, că întreaga Judea s'a adunat în 
Jerusalim. Palatul guvernorului a fost plin de 
mulţime, care tn continuu sbera şi urla şi care 
creştea mereu. Am chemat la mine pe nevasta 
mea de oare-ce ştiu puternice cezar, că este Ga-
lileanâ, şi că are calităţi profetice. 
— Stăpânul meu, nu te amesteca în aface­
rea acestui bărbat sânt. Eri l-am vëzut în vis. A 
umblat pe luciul măreî, şi a sburat pe aripile vân­
tului. Furtuna şi valurile i-s'au supus. Priveşte 
colo ! O ! In alvia Ebronuluî curge sânge, soarele 
jeleşte ca o vergură zidită în părete. Pilat, stă­
pâne, mare pericol te aşteaptă, dacă nu ascultaţi 
cuvântul meu. 
Incungiurat de garda mea, am păşit în sala 
judecătoriei. 
— Ce voiţi? întrebai mulţimea. 
— Moartea Nazarineanului, râcni jidovimea 
ca dintr'un singur pept. 
— Pentru ce? 
— Pentru-că ia numele lui Dumnezeu în 
deşert ! A profeţit surparea templului, ear pe sine 
se numeşte Messia, regele Judeilor! erupsă mul­
ţimea în urlet grozav. 
— Restigneşte-1! — strigară îneât s'au cu­
tremurat păreţii palatului. 
Numai un singur om a fost deplin liniştit 
în mijlocul mulţime! : Isus Nazarineanul. O sin­
gură modalitate am ştiut, ca să-i scap vieaţa : am 
lăsat să mi să aducă apă, spălându-me în semn 
de profundă indignare pe mâni. 
Dar în zădar. Mulţimea agitată continuu 
urla : La cruce trimite-1 ! 
Puternice cezar! Vëzut-am de multe ori po­
por agitat lărmuind, dar asemenea acestuia nici 
odată. Aşa mi-se părea, că toate spiritele iadului 
s'au întâlnit în Jerusalim. 
Dela palat până la muntele Sionuluï s'a estins 
şirul nesfîrşit al mulţimei urlânde, tumultuantă şi 
ghemuită ca un corp negru, lung, uriaş. 
A inserat, ca într'o zi de earnă. Era un în-
tunerec ca în ziua uciderei lui Iuliu Cezar. 
Eram singur naintea palatului. Oraşul a fost 
ca mort. Garda mea încă a eşit ca împreună cu 
cavaleria, ce era sub conducerea unul centurion 
să susţină ordinea, întru cât e posibil. 
0 nespusă durere îmi chinuia sufletul. Sim­
ţeam, că s'a întâmplat ceva, ce interesează mai 
mult pe zei, decât pe oameni. Întreg orizontul era 
acoperit de nori, pe cari îi agita un vânt groaz­
nic, şi astfel de cuvinte se puteau auzi, pe cari 
ureche omenească pân'aci nu le-a auzit. 
In ora primă a nopţii m'am dus pe ascuns 
în oraş înspre poarta de cătră Golgota. Sentenţa 
nedreaptă era deja executată. Mulţimea venia na-
poi în oraş; dar n'a mai urlat ca mai nainte, ci 
părea trista, tăcută, desperată. Mica mea gardă de 
asemenea a trecut pe lângă mine tristă. Signiferul 
a acoperit cu vel negru acuila romană; câţi-va 
soldaţi şopteau cuvinte neînţelese. Din timp în 
timp privea câte unul îndărept la muntele Calva-
rieî, ca şi când ar aştepta semne noui. 
Trist şi gânditor m'am furişat la palat. Pe 
trepte am întâlnit un bëtrân venerabil şi câte-va 
femei, cari plângând s'au proşternut la picioarele 
mele. 
— Cine eşti părinte, întrebai pe venerabi­
lul bărbat încărunţit, şi care este dorinţa ta ? 
— Eu sunt Iosif din Arimathea, răspunsă 
moşneagul, — eată îngenunchiând implor, per-
mite-mi să îngrop corpul lui Isus. 
— Fie voia ta, îi zisei, dând poruncă lui Manliu 
să grijască cu câţi-va soldaţi, ca nimic să nu îm-
pedece înmormântarea. 
După câte-va zile mormântul era gol ; învă­
ţăceii vesteau în toate părţile provinciei, că a în­
viat, precum a prezis. 
Ear eu mi-am ţinut de datorinţă a-ţi refera 
Auguste Cezar despre toate astea ! In momentul 
când îmi închei epistola se revarsă de zori. Chiar 
acum aud sunet de trompetă; dinspre poarta ce-
zară vëd intrând în oraş 20 de centurii, cari toată 
noaptea au fost în marş, ca să poată ajunge la 
vreme. Dar au sosit prea târziu, căci, precum a 
zis el (Isus), deja s'a săvîrşit. 
PE CALEA GÄTRÄ GHETSIMANl. 
După cina cea de *aină, Domnul nostru, 
împreună cu ucenicii Sei, stând în picioare au 
cântat psalmi de laudă, cei obicinuiţi, cari adu­
ceau aminte de eşirea din Eghipt, trecerea prin 
marea Roşie, darea Legel, suferinţele şi învie­
rea lui Mesia. Mântuitorul vedea biruinţa psalmi 
menirea Sa, luptele, moartea şi în aceşti Sa. 
Sfîrşidu-se cântarea, învăţătorul încunjurat 
de cei unsprezece, părăsi foişorul şi luă drumul 
spre muntele Măslinilor. Casa unde fuseră ser­
bate Pastele, era aşezată pe Sion. El a eşit 
prin una din porţile de miază-zi ale cetăţeî şi 
a apucat calea spre Ghetsimanî, străbătând po­
vârnişurile Ofelulul, printre grădinile şi vii 
din cale. Era o noapte, o noapte de resărit, 
minoasă, senină, plină de stele. 
Duioşia lui Isus, pururea nesecată, se ara 
şi pe cale. El voeşte ca ucenicii sëï, nu numai 
së creadă într'însul, ci să remână întru El . Acea­
stă unire 'L preocupă cu deosebire. Vë­
zênd în cale viile care acopereau grădinile şi 
cărora le creştea cele dintâi mlădiţă, a zis : 
„Eu sunt buciumul viţei, cel adevërat, şi 
tatăl meu lucrătorul este. Toată viţa care nu 
aduce roadă întru mine, o scoate pe ea ; şi 
toată, care aduce roadă, o curăţă pe ea, ca mal 
multă roadă să aducă"... Rămâneţi întru mine 
şi eu întru voi"... 
P recum viţa nu poate să aducă roadă de 
sine singură, de nu va rëmânea în bucium, aşa 
nici voi de nu veţi rëmânea întru mine". 
„De veţi rëmânea întru mine şi cuvintele 
mele întru voi, orl-ce veţi vrea, veţi cere şi se 
va face vouă" .. 
Apoi, mai departe, sufletul lui Isus se 
umple de nemărginită iubire, şi zice ucenicilor : 
„Precum m'a [iubit pe mine Tatăl şi Eu 
v'am iubit pe voi. Remâneţi întru dragostea 
mea. - . Aceasta este porunca mea, ca să vë iu­
biţi unul pe altul, precum eu v'am iubit pe voi"... 
O ! Doamne Isuse ! Noi, urmaşiî ucenicilor 
Tei, carî necontenit avem pe buze aceste dum-
nezeeşti cuvinte, petrece-vom de-a pururi în 
dragostea Ta ? T u ai zis doamne : Unde sunt 
doî sau trei adunaţi în numele meu, acolo stau 
şi eu în mijlocul lor. Câţi. oare, adunêndu-se 
în numele Tëu , sunt părtaşi de adeverată dra­
goste, cu care trebue să fie legaţi de Tine în 
vecî ? 
„Toată casa care este împerechiată întru 
sine, nu va sta" zice Domnul. Oare cuvintele 
acestea nu ne îndeamnă, ca toţi să mergem pe 
o singură şi dreaptă cărare, spre a ajunge la 
acelaş scop mântuitor? Cine ne împedică, cine? 
Patimile : ura, vrăjmăşia şi ambiţia deşartă. 
Acestea sunt i-vorul desbinărilor, cari ne mâ-
nâncă capul. Dar maî ales ambiţia deşartă că­
şunează mai rëu tuturor societăţilor; căcî ea a 
molipsit toată frământătura. Dacă voim să scă­
păm de această boală, apoi să ne curăţim inima, 
îmbrăţişând modestia şi răbdarea Domnului 
nostru, cu care a învins toate chinurile şi su­
ferinţele pentru noî. 
Este lucru netăgăduit, că dacă oamenii ar 
fi uniţi în cugetări, pentru scopuri bune, şi dacă 
n'ar fi câte capete atâtea păreri, ar lipsi tur-
burările dintre societăţi, şi lumea ar merge în 
mod sigur cătră adeverată fericire. 
Când fiecare om ar voi ca lucrurile să 
meargă după capul sëu, unirea, pacea şi vieaţa 
fericită este departe de. el. Din contră, când 
oamenii ar fi uniţi, spre ceea-ce este bine şi 
adevër, atunci ar trăi ca fraţii. Fraţi se numesc 
şi sunt numai aceia carî au o mumă şi un tată; 
numai aceia cari au supt dela acelaşi piept, ce 
i-a încălzit şi i-a mângâiat; numai aceia cari 
sunt conduşi de sigura lumină a adevëruluï, 
dat de acelaş Părinte al tu turor ; numai aceia 
cari au acelaşi scop, tras de învăţăturile Dom­
nului nostru Isus Christos, adică noi urmaşiî 
ucenicilor Lui. Deci, dacă ne place să ne nu­
mim astfel, trebue să fim fraţi, atât în vorbe cât 
şi în fapte ; apoi să ne lepădăm de frăţietatea 
celor-ce viclenesc, a căror societate nu ne va 
fi de nici un folos. 
Numai cu condiţiur ea de a fi credincioşi 
înveţăturei Domnului, vom putea folosi nouă şi 
societăţeî; numai domnind între noi adeverată 
dragoste va fi în sînul nostru pacea promisă 
de Domnul, ucenicilor Sei : „Acestea am grăit 
vouă, ca întru mine pace să aveţi ; în lume ne­
caz veţi avea: dar îndrăsniţi, eu am biruit 
lumea". 
Cu aceste cuvinte pline de biruinţă şi de 
abso ută încredere în ucenici, Isus a sfîrşit con­
vorbirea, şi merse să se roage în grădina Ghe­
tsimanî. „Dragoste şi încredere să fie între noî 
de-a pururea". Archid. Qh. 1. Qibescu. 
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Gânduri răsleţe. 
Din ziuarul uaeî copile. 
Iphigenie!. 
. . . Ce dulce e a më gândi la el — la ideal. 
Ştiu, că el nicî când nu va ceti ordurile a;este, 
eu însă de mil de ori . . . că îl iubesc la ne­
bunie. 
O, de ce şi trebue să iubim ? Nu e curios, 
să vezi pe nimeni din întreaga lume, afară de o 
singură fiinţă ? In creerî un singur gând să în­
cuiba, în suflet o singură dorinţă. Un singur 
nume, pronunţat mereu, cald, cu entusiasm, în 
taină ca şi o rugăminte de femeie 
18 Faur a fost ziua, pe care nu voi uita-o 
nicî odată; ziua, care mi-a deşteptat în suflet 
cele mal estreme controverse. Simţeam ceva şi 
eram măreaţa de ce simţeam ! 
In adêncul inimeï mele s'a zugrăvit chipul 
luî frumos, în creerul meu numele luî neşters, şi 
— flacără vie mî-a cuprins pieptul. . . Iubeam şi 
iubirea 'mi-se părea : o treaza şi dulce visare ; 
miserie bogată ; linişte dulce fără de pace ; ve­
selie posomorită şi un chin cu tainice şoapte, ce 
isbindu-se de stânca neînfrânta a credinţei, nasc 
echoul : „pentru totdeuna." 
Şi toate aceste — pentru el. 
II priveam cu ochi setoşî şi îi studiam spi­
ritul cu cea mal încordată atenţiune. Lumina 
ochilor lui mi-a spus că are o durere ascunsă. 
Ce ? Nu ştiu ! Dar cuget, că . . . . „Prea târ­
ziu". . . . 
Tot în seara aceea am primit delà el un 
canaf (ciucur) roşiu, ce s'a rupt de pe ordinea 
lui de dans. Ce fericită eram ! Şi acum îl pă­
zesc cu sfinţenie în medailon, cum păstrează a-
varul petrile scumpe, ce le-a câştigat cu sudori 
de sânge. . . 
Dar curînd ne-am despărţit. O nouă cărare, 
o nouă destinaţie s'a înălţat înaintea mea şi a 
lui pe orizontul viitorului. Când i-am întins 
mâna de despărţire, ştiam că-1 voi căuta în veci 
şi pretutindeni ; că în tot ochiul voi căuta ochiul 
lui, în tot glasul voacea lui ;^ ştiam, că fără de el 
eu nu më voiu putea afla nicăiri ! 
Aceste toate au fost . . . au fost ! . . . 
Şi acuma . . . ah ! acuma ştiu şi simt, că 
am să îl perd . . . . mai mult . . . . că l-am 
perdut! 
Tot schimbă, tot, trece : şi primăvara şi 
soare şi cântec şi amor, numai una este etern: 
— legea. 
Şi amorul apare azi aici mâne colo, neîn­
cetând însă să esite în veci, ca şi legea. Da, nu 
va peri amorul meu, ci va sta sub chipul vre­
unei legi, poate chiar aceleia, prin care magnetul 
atrage neresistibil ferul ; însă cu toate aceste pe 
el îl voi perde — l-am perdut 
Am mai vëzut eu cum sboară fluturul gra­
ţios azï la un trandafir, mâne la o garoafă, ca 
apoi să moară la picioarele camelei. . . Aşa e şi 
el. Poate că nici îşi mal aduce aminte de mine. 
Poate, că nici nu vrea să ştie că îl iubesc ca pe 
nime în lumea asta. Poate că iubirea mea e o 
nebunie ! Val, aceasta nelinişte më omoară ! Pen-
tru-ce m'am adâncit atât în gândul meu, într'o 
dragoste fără noroc ? . . . 
Ce adieri ucigătore s'au abătut peste sufle­
tul meu de mi-a spulberat bucuria, de mi-a a-
lungat speranţa, ca pe o mică păsărică înspăi­
mântată ? . . . Câte plânsorî neprevăzute atât de 
încet şterse ! 
Credeam că beau nectarul vieţii, când sorb 
paharul morţii ; credeam că voi rëmâne vecinie 
în domeniul fermecării, când — fără să observ 
— cad în abisul desperării ! . . . Vai nenorocita 
de mine ! . . . 
Dar ce-am greşit eu, dacă în inima mea a în­
colţit iubirea ? Aşa a creat doar Dumnezeu omul, 
ca iubirea să-I îndulcească viaţa, ba să trăească 
chiar prin iubire . . . . Numai pe mine nu! Eu 
iubese şi tot mi-e amară viaţa. Iubesc pe cine 
nu vrea să ştie de iubirea mea şi nu ştiu de iu­
birea celora — carï më iubesc. . . . Of ! . . . 
. . . Of!| 
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e U R G U B E U . 
— Poesiï de Emil Isac. — 
. . . Şi mergeţi chipuri fericite 
Lăsaţi-тё să odihnesc — 
Cu ochiu-mî rece la lumină 
Şi la vieaţă să privesc . . . 
Ah, uite cum să plânge corbul 
E singur, poate părăsit — 
Un trist tovarăş soţ cu mine 
Pe lume totuşi am găsit ! 
Şi valurile 'n vadul apil 
De ce să plâng, de ce bocesc? 
Şi ramurile par'că-s negre 
Ori doară şi ele jelesc? 
Şi mistic cântă vêntu 'n turlă 
Şi clopotul abia atins 
Suspină lung . . . Afară-l iatnă . . . 
De când vise\, ce mult a nins! 
Tresar. Şi par'că vëd cum umblă 
La colţul sobii : fine 'n foc — 
Şi jarului limbute roşii 
Par'că fredoană de noroc . . . 
La geamu-ml sloil lungi de ghiaţă 
Atârnă veseli şi lucesc — 
Suspin, când vëd aşa o \aie 
Când dus pe gândut l o privesc . . . 
O, ceriurl! 'Nalţi şi plini de milă 
Ce potoliţi durerea 'n piept — 
De ce nu stingeţi focu'n inimi 
Şi xn ochiu-ml rece, dar' deştept? 
De ce nu e etetnă iarnă 
In sînul cald şi plin de foc ? 
Ca 'n veci sä fie mort amorul 
Ce 'mparte chin şi nenoroc ? 
Când raţa ultimă pătrunde 
La coperişul trist şi spart — 
Eu par'că vëd cum doue inimi 
Pe-o vecinicie se despart . . . 
Şi plânge vênlul par'că geme 
Bocesc de jale, plâng cu el — 
Şi më gândesc la o iubire 
Şi uitatu-'l tëu inel . . . 
Acoatde line sboară 'n aer 
Şi par'că toate plâng cu dor — 
iubire, Tu! Eşti cel mal dulce 
Şi cel mal sfânt, curat, isvor. 
O, în\ădamic caut în pieptu-ml : 
E rece, trist şi ne'nţeles — 
Şi laaimîle ml-sunt uscate 
Ce m-au gonit atât de des . . . 
Să fie alta lume asta? 
Tresar uimii şi turburai — 
Rëspunsul vine făr'a crede : 
Un lung suspin . . . Ş'am lăcrămat !... 
O tu, ce vrei să fii uitată 
Tu faci să uit, tu faci să plâng — 
Şi focul ce-l aprins de tine 
Nici când nu pot ca să 7 mal sting. 
O tu, cu ochii tăi albaştrii 
Cu părul lung şi mătăsos, 
In care piaptăn mi-a fost mâna 
De care ochiul e setos . . . 
§i sînul tău atât de fraged 
Ce 'ndeamnă mintea la pëcat, 
Şi mânile-ţi atât de albe 
Tu poţi să creţi că le-am uitat ? 
O nu. De rid, de plâng cu jale 
De spun amaru-ml lumii 'ntregl — 
E pentru dorul tău ce dragă 
Tu bine 7 jti, şi 7 înţelegi. 
Napoleon Bonaparte. 
I. 
Tiner eţele luî Napoleon Bonaparte. Ser pi­
ciul de locotenent şi căpitan în regimentul 
La-Fére.Napoleon şi revoluţia. Reîntoarce­
rea în Corţica. Bonaparte întră în serviciul 
republiceî. Asediarea Toulonuluî. Cunoştinţa 
cu Duroc şi Iunot. Bonaparte la oştirea din 
Italia. Concediarea luî. 
In 15 August anul 1769 se născu fiul al 
douilea al advocatului Carol Bonaparte din 
Aiaccio, Napoleon. Mica insulă Corzica, care îl 
fu pamêntul natal, nu a jucat niciodată rol in 
istoria universală şi nici un semn nu arăta, că 
fiul familiei simple va şedea când-va pe tronul 
cel mai puternic şi glorios din lume, şi domni­
torii împreună cu popoarele lor îşi vor pleca 
genunchiul şi capul înaintea lui. 
Familia Bonaparte ca şi cea maî mare 
parte a patrioţilor corzicani, a fost dujmană 
Francezilor şi chiar Carol Bonaparte luptă cu 
arma 'n mână în contra Franţei, al cărei cel 
mai mare domnitor şi maî vestit erou deveni 
cu timpul fiul sëu. 
După ocuparea insulei, guvernul francez 
se nizuia, ca să împace populaţia şi astfel 
ajunse micui Napoleon Bonaparte în anul 1777 
la şcoala militară din Brienne, unde a devenit 
în curînd unul dintre ceî mai eminenţi elevi. 
Istoria şi matematica erau studiile lui favorite. 
Pichegru, care jucă rol însemnat ca general ve­
stit în luptele revoluţiunei, era între instruc­
torii lui. E credinţă greşită că Napoleon ar fi 
fost dej* de mic moros, închis şi de natură 
urîcioasă. Energie, foc însufleţitor şi predi­
lecţie spre a porunci împreunată cu ambiţiune 
nemărginită, eată ce îl caracterizau deja din co­
pilărie ; dacă îl supărau, era de multe-ori foarte 
emoţionat, dar de altfel în fond avea inimă 
bună şi îşi câştigă în scurtă vreme simpatia tu­
turor colegilor sei. 
încă pe atunci îi proroceau mulţi, că va 
deveni om mare. Cu ocazia examenului din 
anul 1783 căştigu tntr'atâta bună-voinţa mare­
şalului Keralio, încât acesta hotărî să-1 ducă la 
şcoala militară din Paris , cu toate că tînërul 
cadet nu atinsese vîrsta obicinuită, ce se cerea 
acelora, cari se înscriau în şcoala amintită. Ace­
sta era cel dintâi institut militar din Franţa, 
unde însă nu se primeau decât'ceî mal silitori şi 
mai talentaţi băeţi, cari apoi câştigau acolo creştere 
militară exemplară. Napoleon Bonaparte se con­
vinse îndată de incorectitatea metodului de edu­
caţie şi el, băiat tînër încă, înainta directorului 
un memorand, în care desvoltă idea, că în loc 
de pompă şi lux, ar trebui învăţaţi elevii la 
simplicitate şi lipsă, dacă voeşte să devină sol­
daţi buni. 
In etate de 18 ani la 1787, eşi din institut 
şi începu să servească în regimentul de artile­
rie La-Fére, ca locotenent. In 1791 fu avansat 
la gradul de căpitan şi fu unul dintre cel patru 
oficeri, cari au mai rëmas la regiment. Ceialalţî 
după isbucnirea revoluţiei sau emigrară sau îşi 
părăsiră postul. Tînërul Bonaparte salută cu în­
sufleţire revoluţiunea. Avênd ca ideal şi de 
altfel eroii antici, inimeï lui înfocate îl plăceau 
ideile republicane. Nu voia să fie altceva decât 
eroul libertăţii şi egalităţii şi nici nu i-ar fi 
trăsnit vr'odată 'n minte, că va deveni stăpânul 
lumél. 
Ca înflăcărat patriot francez se întoarse 
tînërul în Corzica şi luă comanda unei mici 
diviziuni din garda naţională corzicană. Locui­
torii insulei erau despărţiţi pe acel t imp în 
două partide : una ţinea cu Francezii, cealaltă 
cu Englezii. Part ida din urmă a învins şi Na­
poleon fu silit să părăsească pamêntul părin­
tesc. Casa strămoşească căzu pradă flăcărilor, 
ear mama şi fraţii sei găsiră refugiu la Mar­
seilles. Napoleon plecă la Paris , unde intră în 
seviciul guvernului revoluţionar. 
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Revoluţia avea chiar atunci trebuinţă de 
soldaţi bine cvalificaţî. Mari pericole o ame­
ninţau şi în ţeară şi din afară. P e iânga înain­
tarea Pruşilor şi Austriacilor, se adăugă şi tul­
burările interne. In Vest ridicară steagul rëscu-
laţiî din Vendée. La Sud prinseră armele foe-
deraliştil. Trădarea a dat Toulonul în manile 
Englezilor şi trupele republice! bombardau 
tocmai atunci oraşul-port. Aci fu trimis şi tînë-
rul Napoleon, de comandantul artileriei. 
Generalul Carteaux comanda trupele fran 
ceze ; om îngâmfat dar totodată şi prost, cu care 
Napoleon ajunse de mai multe ori în ceartă. 
Tinërul de 24 ani simţea superioritatea sa in­
telectuală şi nu voi să asculte unor astfel de 
ordine, despre a căror stupiditate era convins. 
Admirabila sa ingeniositate, care a dat atâtea 
dovezi strălucite pe câmpul de luptă, recunoscu 
numai decât situaţia lucrurilor. Deputatului 
Gasparin, care era trimis ca mandatarul guver­
nului la armata de Sud, îi plăcu de genialul 
t înerşi îndepărtă greutăţile ce se iviră înaintea 
lui. Generalul Carteaux a fost transpus delà 
comanda oştirilor din Toulon şi locul lui îl 
ocupă generalul Dugommier, care respecta în­
suşirile militare escelente ale 'tinëruluï coman­
dant de artilerie. 
Aceşti bărbaţi deschiseră drumul carierei 
lui Napoleon şi marele om îi amintea şi mai 
târziu, pe timpul exilului sëu din Sânta-Elena, 
totdeauna cu multă recunoştinţă. La bombar­
darea fortului Toulon seceră Napoleon primii 
lauri şi lui i-se socoteşte meritul, că Francezii 
au reuşit să reocupe fortul. Dugommier ceru 
rang de general pentru distinsul oficer şi comi­
sia supraveghetoare acordă lui Napoleon această 
favoare trimiţendu-1 totodată la armata din Italia. 
— La asediul Toulonului cunoscu Napo­
leon pe Duroc, care deveni mai târziu cel mai 
credincios om al sëu şi unul dintre vestiţii sei 
mareşali, şi pe Iunot, care se ţinea între cel 
imî viteji soldaţi. Pe atunci cest din urmă era 
numai caporal şi Napoleon îi dicta tocmai un 
ordin, când o bombă căzu de-odată lângă Iunot 
împroşcând scrisoarea cu praf. „Ce bine", zise 
tinërul sub-oficer, „cel puţin nu mai trebue praf 
de scrisoare". Admirabilul sânge rece al tinëruluï 
Iunot câştigă într'atâta plăcerea lui Napoleon, 
în cât maî târziu îl luă cu sine în toate cam­
paniile sale. 
In şirul armatei din Italia tinërul oficer 
de artilerie se distinse din nou. Robespierre 
cel tinër, care era acolo ca trimisul guvernuluî, 
reîntorcându-se în patrie, voi să-'l ducă şi pe 
el la Paris şi dacă Napoleon s'ar fi dus cu el, 
cine ştie, că nu şi-ar fi sfîrşit vieaţa d'abea în 
floare, pe eşafod ? împrejurarea, că stătea în 
relaţie prietenească cu Robespierre cel tinër, 
Pa făcut suspect înaintea nouilor bărbaţi delà 
putere şi după căderea lui Robespierre a fost 
şi deţinut şi cu toate că fu pus mal târziu în 
libertate, totuşi a fost concediat din serviciul 
oştirei din Italia nordică. Aubry, noul ministru 
de rësboï, l'a îmbiat cu toate acestea cu un 
post de general la oştirea din Vendée, dar nu 
la artilerie, ci la infanterie. Zicea, că Napoleon 
e încă tinër, poate aştepta; trebue să cedeze 
locul celor mai bëtrânï. 
La aceasta Bonaparte rëspunse, că pe câm­
pul de luptă iute îmbetrâneşte omul şi că el 
vine tocmai d'acolo. Acest rëspuns îndrăsneţ 
aţîţă şi mal tare pe duşmanii lui şi numele luî 
Napoleon Bonaparte fu şters din şirul genera­
lilor activi al armatei franceze. 
II. 
Planuri aventurioase. Rechemarea lui Na­
poleon, înecarea rèscoaleï royaliştilor. Căsă­
toria cu Iosefine de Beauharnais. 'Bonaparte 
ia comanda trupelor din Italia. O procla­
maţie isteaţă. Primele victorii. Bucurie in 
Franţa Sardinia şi alte state mici se predau. 
Un bun obiceiu. 
Tinërul oficer vëzêndu-se împiedecat în 
viitorul şi cariera sa despera, ear în desperarea 
sa se gândea chiar să-'şi părăsească patria. In 
creerul sëu invenţios se născură o mulţime de 
planuri aventurioase. Voia să meargă în Turcia, 
.pentru-ca să organizeze armata turcească în 
contra Rusiei. Credea, că în Franţa nu i-se va 
maî da ocazie spre a-'şî dovedi talentul strălu­
cit. Guvernul reacţionai începând cu 9 Ther­
midor, îşi dădea toată silinţa ca să pună mâna 
pe cei mai înfocaţi republicani şi Bonaparte se 
socotea între aceştia, cu toate că nu avea nici o 
legătură cu iacobinii şi pe Robespierre îl stima, 
căci vedea îl el omul ordinei. 
Partidul reacţionar delà putere îşi recu­
noscu numaî atunci greşală, când royaliştii se 
revoltară pe faţă împotriva Conventului. Acesta 
în strâmtorarea sa se adresă pentru ajutor la 
vechii republicani, în cea mai mare parte în­
temniţaţi, exilaţî şi concediaţi din serviciul de 
stat. Pericolul comun apropie pe ultraiştî şi 
moderaţi, iacobini şi girondişti. In 13 Vende-
miare o armată compusa de 40.000 royalişti şi 
secţiuni de oraş ameninţă conventul. Republi­
canii d'abea au fost în stare să strângă 5000 
soldaţi. 
In momentul acesta de pericol îşi aduseră 
aminte câţi-va dintre m e m b r i i Conventuluî de 
generalul Bonaparte şi el, care deja avea po­
pularitate între soldaţi, fu numit de locotenen­
tul comandantului general Barras. 
Bonaparte luà măsurile de apărare; Barras 
purta dignitatea de general numai cu numele. 
Tunuri le au decis lupta de pe străzi. Atacaţi 
dintr 'odată din front şi în flanc, resculaţil în­
cepură să dea îndărăt sub focul granatelor şi 
după câte-va ore lupta se termină cu înfrânge­
rea totală a royaliştilor. 
Conventul numi pe mântuitorul republicei 
de comandant al tuturor trupelor interne. în­
tregul Paris îl serbătoria pe Bonaparte, numai 
vechii aristocraţi îl urau de moarte. Şi totuşi 
într'acest t imp începu să viziteze unul dintre 
saloanele, în cari se retrase vechia aristocraţie. 
Acesta era salonul vëduveï vicomteluï Beauhar­
nais, pe care a cunoscut-o între împrejurări de 
tot ciudate. Când Conventul hotărî desarmarea 
secţiunilor de Paris, "veni un băiat de vr'o 12 
ani la comandantul Bonaparte şi îl rugă, să 
i-se reînapoleze sabia tatălui sëu, care era ge­
neral sub republică şi a fost decapitat. Bona­
parte prinse o mare simpatie pentru băiat şi 
îl îndeplini rugarea. Mal târziu se présenta şi 
mama copilului, mulţumind pentru bunătatea 
generalului. Frumoasa veduvă fascină pe tinë­
rul soldat. Din cunoştinţă se desvolta o dragoste 
adâncă şi durabilă, care se sfîrşi în 9 Martie 
1796 cu căsătorie. 
După câte-va zile în urmă tinërul general 
era deja în drum spre Italia. Scherer, coman­
dantul armatei din Italia, deşi în anul pre­
cedent câştigă o victorie destul de însemnată, 
nu putea să înainteze şi guvernul voia să-'I 
schimbe locul cu un om mai energic. II nu­
miră decï pe Bonaparte de comandantul arma­
tei din Italia. 
Noul general hotărî să pună capët mize­
rabilei situaţii prin un pas îndrăsneţ. Avea de 
gând să conducă oştirea din regiunile de munte 
sterpe şi stâncoase, unde tângiau în taberile de 
iarnă între cele maî mari mizerii, şi înaintând 
prin valea rîului P o în Italia nordică să despăr-
ţească armata austriacă de cea sardiniană, pentru 
a le lovi una după alta. 
Sosi la sfîrşitul lui Martie în Nizza şi în­
dată mută de aci cartierul general, „Soldaţi" — 
zise numaî de cât după ce a sosit — „voi flă­
mânziţi şi umblaţi desculţi. Răbdarea şi stă­
ruinţa ce aţi dovedit între stâncile aceste, merită 
admiraţie, dar nu aduce nici o glorie. Eu vë 
voiu conduce pe şesurile cele mai bogate din 
lume. Provincii pline de avuţie, oraşe mari vor 
cădea în manile voastre şi veţi câştiga acolo 
tesaur şi glorie". Intr'aşa fel de limbă încă ni­
meni nu a vorbit soldaţilor. Speranţa pradei şi 
gloriei le aprinse fantázia şi desperarea fu 
schimbată în nădejde şi însufleţire. 
Armata dujmană era comandată de un 
general experimentat, Beaulieu. Conţinea 80.000 
oameni şi avea la disposiţie 200 de tunuri. 
Oştirea franceză numëra deabea 30.000 soldaţi 
capabili de luptă şi 30 tunuri- Austriacii cre­
deau, că atacul este aproape imposibil. Mişca­
rea neaşteptat de repede alui Bonaparte îi puse 
în uimire. Nici nu 'i-au maî rëmas t imp spre 
a lua mësurï. Bătălia delà Montenotte se sfîrşi 
în 12 Aprilie cu împrăştiarea totală a lunei di­
vizii de armată austriace şi lăsă în manile Fran 
cezilor : 5 tunuri şi 2000 de prizonieri. Coman­
dantul Austriacilor află numai a doua zi, că 
S'B întêmplat ciocnire. 
Victoria întâia fu urmată de altele nouî. 
Bonaparte se aruncă cu iuţimea fulgerului pe 
dujmanul înfrînt. In 14 câştigă lupta la Millé­
sime, în 16 lângă Dego. Generalul Provera fiind 
despărţit împreună cu arier-garda dujmană, a 
fost nevoit să depună armele ; oştirea piemon-
teză fu ruptă de lângă cea austriacă şi drumul 
sta liber înaintea Francezilor spre Tur ino şi 
Milano P e generalul Colii 'l-au alungat din 
tabăra întărită delà Ceva. In 22 o nouă victorie. 
Armata republicei ocupă redutele din Bicogne, 
în 26 Cherasc-ul. 
In decursul a două sëptëmânï şease vic­
torii. 21 stindarde, 55 de tunuri, 1.5.000 priso-
nierï şi mai multe locuri fortificate căzură în 
manile învingătorilor. Partea cea mai bogată a 
Piemontului cucerită şi regele sardinian se roagă 
pentru pace. Dar înfocatul, tînërul general nu 
se îndestuleşte cu atât. In proclamaţia sa cătră 
soldaţi zice, că nu au făcut nimic, până-ce n'au 
ocupat Turinul şi Milánul ; patria aşteaptă mult 
delà ei. 
Representanţiî naţiuneî au votat mulţămită 
armatei din Italia. Bucuria învingere! a cuprins 
pe întreaga Franţă şi pretutindeni nu se vorbea 
decât despre tînërul general. Regele Sardiniei 
a părăsit alianţa austriacă şi legă pace cu re­
publica, sub condiţii dictate de ea. Principii 
cei mici italieni se grăbiră a-'şî arăta supunerea 
şi se credea fericit cel, care şi cu mari sacri­
ficii, a câştigat protecţia republicei franceze. Cu 
această ocaziune luă Bonaparte obiceiul, de a 
cere ca despăgubire de rësboiu afară de banï 
gata şi proviziunî, încă şi tablouri sau statue 
cap'd'opere, carî aveau să înfrumseţească mu-
muzcele franceze. 
III. 
Lodi. Intrarea în Milano. Invidia directoriu-
lui. Trimiterea lui Wurmser în Italia. Genia­
litatea lui Napoleon. Noui învingeri. în­
fiinţarea republicelor Trans — şi Cispadiane. 
Sosirea generalului Alvinc\y. Bonaparte tot 
nu capătă ajutor. Arcole. Un exemplu în-
sufleţitor. Rivoli. Provera capitulează. Pre­
darea Mantuei. Papa. Infringer-a archi-
ducelui Carol. Scrisoarea lui Bonaparte. 
Negocieri de pace. Decăderea Veneţiei. Na­
poleon păşeşte energic. Pacea de Campo-
Jormio. 
Acum stăteau însuşî Austriacii faţă'n faţă 
cu Bonaparte. Tînërul general nu le lăsa timp 
ca să se reculeagă. Cu aceeaşi iuţeală de fulger 
uimitoare, care şi pân'aci ameţise pe ad­
versarii sei, trecu rîul Po şi bătu în 10 Mai 
lângă Lodi, crunt pe Austriac! Oraşele lom-
bardeze ajunseră unul după altul în puterea lui 
şi în 15 Maiu îşi ţinu cu triumf strălucit intra­
rea în Milano. 
Geniul şi norocul lui Bonaparte uimi de­
opotrivă pe amici şi dujmani ; dar bărbaţii in-, 
vidioşî ş'\ bănuitori, cari erau atuncî la guver­
nul Franţei, vedeau în biruitorul delà Monte­
notte şi Lodi, un nou Cromwell, care în cu­
rênd îi va scoate delà putere. Se nizuiau deci 
în toate chipurile să îi micşoreze popularitatea, 
să-'l împedece la înaintarea luî triumfătoare şi 
să-'î abstragă din glorie, cât numaî vor putea. 
Din causa aceasta voiră să trimeată pe genera­
lul Kellermann de coleg, dar în contra acestei 
hotărirî Bonaparte protestă energic. : „Mai bine 
un general de mijloc, decât doul buni". Direc­
torul cedă şi Bonaparte fu lăsat, să continue 
rësboiul singur. 
Bonaparte acum înainta până la Etsch şi 
începu asediul cetăţei Mantua. Ceî din Viena 
se speriară grozav şi trimiseră delà armata din 
Germania pe Wurmser* cu trupe alese în nu­
mër de 30 .000 , spre Italia. Astfel armată au­
striacă se spori la іоо.ооо, până-când cea fran­
ceză socotind şi putinile trupe proaspete, nu se 
ridica maî în sus de 30.000. Bonaparte în zădar 
urgenta directorul pentru trimiterea trupelor 
nouî. In deşert socotea, că oştirile din împre­
jurimile Sambre şi Mass cu cele delà Rhin vor 
începe la un timp operaţiunile ţinend în şac 
puterea dujmanuluî la Nord, spre a nu putea 
păşi cu putere mai mare pe câmpul de luptă 
italian. Toate aceste speranţe s'au dovedit ca 
deşarte şi se părea, că numai vr'o minune îl 
va maî scăpa pe Bonaparte. 
Această minune a fost geniul luî, care 'şi-ă 
pregătit planul cu o invenţie admirabilă. Aceasta 
mulţime a mişcărilor îndrăsneţe, atacurilor false 
şi retragerilor prefăeute tulbură capul genera 
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Iilor austriaca Р ѳ când Wurmse r credea, că 
generalul francez asediază încă tot Mantua, 
acesta cu iuţeala-'î obicinuită pleacă de sub ce­
tate şi în decurs de cincî zile bate una după 
alta cele treï corpuri de armată austriace. 
W u r m s e r îşî adună ruinele armatei şi mal stă 
odată 'n faţă cu Bonaparte, lângă Castiglione. 
încercarea lui a fost urmată de o înfrîngere 
totală şi că armata-'I nu a fost nimicită pân 'la 
unul îl datoreşte întemplărel, căci Francezii 
fiind teribil de obosiţi n'au fost în stare să-1 
prigonească. Intr'aceste cinci zile W u r m s e r a 
perdut : 70 tunuri, 15.000 prisonieri şi 25.000 
morţi cu răniţi, ear infanteria a rêmas aproape 
fără nici o trăsura de muniţii. 
Poporul italian a primit cu însufleţire aceste 
victorii strălucite. Isbânda armelor franceze ve­
stii şi libertatea Italienilor. Partizanii Austriac! 
se ascunseră, clericalii, cari agitau contra Fran­
cezilor amuţiră; la putere ajunse partidul re­
voluţionar. Cu protecţia lui Bonaparte în scurt 
timp' se înfiiinţară două republici în Italia de 
Nord eliberată : republica Transpadană şi Cis-
padană. 
(Va urma). 
Păreri despre Japonezi. 
Un general francez, mare istoric şi tac­
tician, întrebat la un prânz să-'şî dea pă­
rerea despre valoarea militară a generalilor 
Japonezi, rëspunse cu bruscheţă ; «Sunt 
nişte maimuţe > ! Toţi comesenii remaseră 
înmărmuriţi. — «Să ne înţelegem», adaogă 
el vëzènd mirarea generală. «Nu le contest 
nici ardoarea nici bravura lor comparabilă cu 
ale soldaţilor lor. Dar ei ştiu numai să imi-
te\e ceea-ce s'a făcut înaintea lor. El au ce­
tit şi studiat arta rësboiuluï din cărţi şi cu­
nosc pe de rost soluţiunile clasice ale lui 
Napoleon sau Moltke. Dar' iniţiativa le lip­
seşte. De s'ar găsi în faţa unul caz nou — 
ceea-ce în rësboiu se întâmplă des —, ar 
fi incapabili de a aplica la soluţiune con­
cretă ştiinţa lor teoretică. Tot prin această 
procedare au bătut pe Chinezi. In présenta 
unor generali pricepuţi în conducerea unei 
armate, se vor găsi încurcaţi. EI imită, dar' 
nu creiază. Le lipseşte atavismul militar...» 
Cât despre civilisaţia lor superficială, 
eată ce istoriseşte sir Charles Cayzer, fost 
ofiţer de marină, actualmente membru al 
Camerei comunelor din Londra : Sir Cayzer 
a cunoscut în tinereţe vechia Japonie, unde 
a petrecut acum 44 ani, când era aspirant 
pe bordul unei corăbii cu pânze. Cu un an 
înainte, prin tractatul delà Yedo, Micado 
deschisese ţeara streinilor după o izolare de 
secoll. Corabia lui Sir Charles fu adusă de 
vênturï la Yokohama, unde tinërul ofiţer a 
fost martor la scene stranii. Deşi Micado do-
ria relaţiunî amicale cu Occidentalii, totuşi 
supuşii sei aveau alte gusturi : pentru un da, 
sau un nu, el apucau cu amândouë manile 
groaznicele lor săbii şi ciopărţiau îu mal 
multe bucăţi-un drac de strein. 
Un marinar hoinărind se oprise să caşte 
gură în faţa unei prăvălii; un samurai se 
apropie de el pe tăcute şi dintr'o singură 
lovitură ü retează capul, care se rostogoli la 
maî mulţi paşi, pe când corpul rentase în 
picioare un minut sau doué, când se pră­
buşi într'un lac de sânge. Lumea care se 
adunase la spectacol, se strîmba de rîs ! 
Gluma era minunată ! 
Plimbându-se prin părţile mal impopu-
late ale Yokohameî şi mal târziu în Naga­
saki, sir Charles observă că mulţi oamenî 
suferiseră diverse amputări : unora le lipseau 
mal multe degete, altora li-se tăiase o ure-
chie sau o mână. I-se explică împregiurarea 
prin faptul, că în loc de a se umplea puşcă­
riile cu condamnaţi maî bine li-se da dru­
mul acestora după ce li-se tăiase un membru. 
Dar' un spectacol îl îngrozi cu deose­
bire, într'o strada din Yokohama observă un 
cerşetor care avea buzele cusute una de alta 
cu sirucâ. Acest nenorocit jurase strâmb ; 
pentru-ca să fie împiedecat de a mal păce-
tui, în puterea legii, i-se închise gura pentru 
totdeauna. Nu maî putea nicî vorbi, nici 
mânca alimente solide. Rudele sale îl băgau 
o ţeava în gură printr'o găuricâ şi astfel îl 
dedeau oare-care hrană lichidă. 
Sir Charles încheie, că un popor capa­
bil acum 40 de ani de asemenea cruzimî nu 
poate fi astăzi civilisât, decât în mod super­
ficial. I-a lipsit însă timpul de a-şî civiliza 
créerai şi sufletul. 
Culegètor. 
P e t r e c e r i , v 
Secţiunea meseriaşilor români delà 
„Asociaţiunea Naţională Aradană" vë 
învită r e spec tuos la pe t r ece rea de joc îm­
preuna tă cu concert şi representaţiune tea­
trală ce se va ţ inea în f rumoasa sală a 
> Casei Nat ionale < din Arad D u m i n e c a T o m i î 
în 4 / 1 7 Aprilie 19О4. P r e ţ u l : L o c u l p r im 
2 c o r . ; locul al doi lea 1 co r . ; t iner imea 
s tud. loc de stat 50 fii. Venitul curat este 
dest inat » Casei na ţ iona le c , pent ru a rang ia rea 
bineî. Suprasolvir î se pr imesc cu mulţărni ta 
la ad resa epi t ropuluî p r imar Cons tan t in Don , 
şi se v o r cuita publ ice . 
P R O H R A M A : 
I „Dorul,", cor mixt de I. Mureşan 2. 
„Sună buciumul." cor bărbătesc de I. Vidu sub 
conducerea dlui Dimitrie Simea pedagog curs 
IV. 3. „Dela sat", piesă poporală în 4 acte de 
N. Macoviştean. Persoanele : Pavel, ţeran bogat 
dl Sava S. Demian. Maria, soţia lui d-şoara 
Elena Lucaciu. Florica, fata lor d-şoara Ecate-
rina Lucaciu. Ilie, ţeran sërac dl Lazar Tanascu 
Stana, soţia lui d-şoara Silvia Dublca. Lisandru, 
fecior de ţeran dl Vasiliu Hui. Vasilică, fecior 
de ţeran dl Ioan Gabor. Ianco, fibirèu dl Ioan 
Filimon. Un preot, dl Vasiliu Maghiar. Un în-
veţator, dl Pavel Gligorescu. Représentant! co­
munali, bărbaţi, ferne!, gendarmî. Locul un sat 
românesc. După representaţiune urmează joc. 
începutul la 8 ore. 
* 
Societatea de înfrumseţare din Soliste are 
onorul a vë invita la producţiunea teatrală ce o 
va arangia în Selişte la 11 Aprilie 1904 st. n. 
Se va représenta piesa „Aur". 
* Y 
Corul vocal din Ciclova rom. arangează 
petrecere Lun! a doua zi a sf. Paşti sub con­
ducerea înv. Nicolae Câlnicean. începutul la 
8 ! / 2 ore seara. NB. Venitul curat este destinat 
pentru înfiinţarea unei biblioteci poporale, de 
care la noi este grabnică trebuinţă. — Supra-
solvirile se vor publica. Comitetul. 
* 
V Invitare la Concertul şi Bepresentaţiunea 
declamatorică ce o va arangia elevii şcoaleî cen­
trale, în localul şcoaleî oin Sânt-Andreş, cu 
concursul unor domnî din Deva şi jur. La Du­
mineca „Tomiî" (17 .Aprilie st. n. 1904). Pen­
tru comitetul arangiator: George Romanul , 
preşedinte. Abel Bera sub-preşedinte. Corneliu 
Popescu, cassar. N. Troanca, secretar. Ioan Triff, 
controlor. 
* 
Reuniunea rom. ds cânt. şi musică din 
Beciţa-mont. arangiază Lunï, a 2-a zi de Paştî, 
la I I Aprilie 1904 st. n. în localităţile „Casineî 
române" o Representaţiune teatrală-musicală 
După representaţiune dans. Preţul de intrare : 
Toţî membrii reuniune! au cu familiile lor în 
trarea gratuită. Nemembriî : Rangul I. de per­
soană I coroană 20 filerl, Rangul II. de per­
soană I cor., Loc de stat 60 fii. începutul la 
8 ore seara. Bilete de întrare se pot căpăta la 
cassarul Reuniune! dl Iosif Barbu şi seara ia 
casă. On . public e rugat a păstra biletele de 
întrare. 
* 
„Reuniunea de cetire şi cântăr i" d inVoi-
vodinţ are onorul a vë învita cu stimă la Con­
certul împreunat cu teatru şi petrecere de joc 
care se va ţinee Luni 29 Martie st. v. 1904 în 
sala şcoaleî de băeţî. Preţul de întrare : Locul 
I. I cor., loc II, 80 bani, stând 40 banî. înce­
putul la 8 7 2 ore seara. Oferte se primesc cu 
mulţămită şi se vor publica pe cale ziaristică. 
Venitul curat e pentru înfiinţarea bibliotecii 
Reuniunii. Musică bună stă la disposiţie. 
Comitetul. 
, t o r u l voeal gr.-cat. român din B. Comloş 
are onoare a vë învita la concertul împreunat 
cu representaţiunî teatrale ce se va arangia la 
29 Martie (i I Aprilie) a. 1904. la a doua zi de 
Paşti in sala ospătărieî mari. Preţul de întrare • 
loc I. I cor. 40 fii., loc II. 1 cor.,'loc III. 60 fii. 
Venitul curat fondului corului. Suprasolvirile 
marinimoase se primesc cu mulţumită. Musica 
d i n V l n g a - ' Comitetul. 
* 
: Corul bis. gr.-or. rom. din Deva are onoare 
a vë învita la Producţiunea musicală-teatrată ce 
se va ţinea Luni la 29 Martie st. v. (11 Aprilie 
st. n. a 2-a zi de Paşti) în sala „Redout" din 
Deva. Comitetul arangiator. 
Preţurile de întrare de persoană: loc I. 
2 cor . ; loc II. I cor 40 fii.; loc III. 1 cor. ; 
Partere 80 fii. ; Galerie 50 fii. începutul la 8 
ore seara. Venitul curat este destinat pentru 
scopuri filantropice. N. B Suprasolvirile mari­
nimoase se vor primi cu mulţămită şi se vor 
cuita pe cale ziaristică. 
Anunţ l i terar. 
In tipografia diecesană din Arad s'a pus 
sub tipar şi în scurt timp va apare în a Hl-a 
ediţie : 
„Rugăciunile şcolarilor 
şi cântări bisericeşti". 
Aceasta ediţie c mult îmbogăţită, că pe 
lângă materialul din trecut maî cuprinde : Ca-
tavasiile „Deschidevoiu gura mea" şi „Crucea 
însemnând Moiseu. cari se cântă maî mult peste 
an ; apoî, rugăciunile la masă, „ t'olieleul" cu 
toate pripelele „Mărimute" de peste an etc., 
astfel, că cartea cu 3—4 coaie de tipar va fi 
maî mare ca cele din trecut Totuş preţul s'a 
ridicat numai cu 10 fii., aşa că în loc de 30 fi!, 
va fi cu 40 fii. (20 cr.). Legătură elegantă au­
rită. — Cea maî folositoare carte pentru şcolari 
şi adulţi. 
Bibliografie. 
A apărut : 
Reforma înveţămentnlul superior teologie 
în institutul gr.-or. din Sibiiu. Propunere şi 
Proiect de Regulament presentate Prea venera­
tului Sinod archidiecesan de Greg. Pletosu pro-
toiereu, deputat sinodal. 
INSERŢIUNI şi eECLAiE. 
Se aflu de închiriat 
o casă în piaţa de bucate din Brad, aco­
modată pentru hoîel orî prăvălie, avênd 
şi licenţa pentru vênzare de beutură. 
Reflectanţii să se adreseze cel mult 
până la 30 Aprilie a. c. la ЖІСОІаи 
Obedeu proprietar în Brad. 
Se caută un practicant în farmacia luî Ignatie 
Füszfás, farmacist în Caransebeş, recerându-se 
poşederea limbei române. 
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Noroc escelent la TÖRÖK!! 
I n c o m p a r a b i l 
prieşte norocul prăvăliei noastre principale. In scurt timp am plătit 
mai mult de 15 milioane coroane prea onoraţilor noştri clienţi ; 
numai în timpul din urmă 
Cel maî mare câştig şi 
marele premiu de 6 0 5 . 0 0 0 coroane minierului de los 57080 
100.000 cor. câştig pr. losul 14 .366 
100 0 0 0 „ . 52 .628 
100 0 0 0 „ , „ „ 94 780 
9 0 . 0 0 0 , „ 109.7 HO 
9 0 . 0 0 0 „ „ , „ 83 610 
9 0 0 0 0 „ , 92 .787 
8 0 . 0 0 0 cor. câştig pr. losul 83 .061 
70 .000 „ . „ „ 8 1 161 
70 .000 , „ 5 .498 
60 .000 . , 51 .613 
60 0 0 0 » „ „ * 76 347 
50 .000 „ „ 3.036 
şi afară de acesta şi alte multe câştiguri mai mari. 
Recomandăm deci ca sä luaţî parte la jocul de lozuri (loteria) cel 
mai norocos din lume. — La loteria ce va urma sub Nr. 14 cu licenţa 
reg. ung. esră pe 
110.000 lozur i vor cădea 55.000 câştiguri 
şi se vor trage cu totul colosala suma de 
14 m i l i o a n e 459 .000 co roane 
182 2 -8 tn timp scurt de 5 luni. 
Cel mai mare câştig la cel maî norocos caz va fi 
1,000,000 DE COROANE 
Mal departe 1 premiu 600 .000 , 1 premiu 400 00»», 1 à 200 000, 
2 à 100.000, 1 á 90.000, 2 à 8 0 0 0 0 , 1 à 7 0 0 0 0 , 2 à 60.000, 1 à 
50.000, 1 à 40.000, 5 à 30.000, з à 25.000, 8 a 20 000, 8 à 15 000, 
36 à 10.000 coroane şi aîte multe; eu totul 5 5 0 0 G câştig şi premii!. 
în suma de 14 milioane 459.000 coroane. 
Vg los ver. fl. — 75 sau 175 cor. I V i los ver. fl. 1 5 0 sau 3 — cor. 
Va * * » 3 — , 6-— * \lU » » ,, 6-— „ 12-— „ 
Lozurile le trimitem cu rambursa sau prin trimiterea înainte a sumei. 
Planurile oficioase gratis. Comande pentru lozuri veritabile cerem 
până în luna Aprilie ziua 15 a. c. 
a ae trimite cu încredere la noi 
T ö r ö k A . és Társa 
CASl DE BANCĂ în BUDAPESTA. 
Cea mal msra negustorie de ioduri din pßtrie. — Prăvăliile neguţătorieî 
noastre supreme de lozuri sunt: 
Centru: Teréz-körut 46a. Filiale: 1. Vàezi-kirut 4|a. 2. Muzeiîm-
kôVut ll|a 2. E-zsébpt-körut 54|a. 
f 
Cuponul de comandă se tae. Banca Török és Társa, Budapesta. 
Rog pentru mine a se trimite I. claea de bilete pentru loz 
reg. ung. cu planul de jos oficios. 
( Te rog a o rambursa, 
trimit ca mandat po: 




• T < 
Sama în coroane { o trimit cu mandat postai. } ce nu соптіпе se şterge. 
BIEDL JÓZSKF 
coloritor şi victor de odăi, imitator de lemn şi marmură 
Arad, piaţa Libertăţii (vis à-vis de statuie). 
Primeşte toate lucrările ce se ţin de branşa 
asta, chiar şi cele mal grele. m 4—25 
= P i c t ă r i de odaie, = 
precum şi coloriri şi imitări de lemn indigen sau 
exotic (floderare) în ezecnţie de gust, 
pe lângă preţuri moderate. — 
Priceşte tot odată curăţirea locuinţelor de tot felul 
de inseete, pe lângă garanţie. Comandele din 
provinţă prompt şi grabnic. 
— La comande pe seama bisericilor rabat. — 
T R I B U N A " Nr. 63. 
Nou! 
Primirea în posesiune uî atelireaun 
pentru 
reparaturi de obiecte de aur, argint şi giuvaericale. 
Respectuos aduc la cunoştinţe On. public, că «m 
primit prăvălia pentru reparaturi de obiecte d« а»г. ar­
gint şi de giuvaericede, еѳ se »flă tn Arad, str. Széchenyi 
Nr. 1, sub firma R e g é n y i K à l m à n . 
Fîto tot felul de r» p a r a t u r i pe iânga preţuri ieftine. 
Cuœpér tot felul de *ur călcat şi lucruri de argint 
pe lângă preţurile cele mti înalte 
Eugftnd binevoitorul sprigin aî Orr public, rëmân 
cu deosebită stimă „ ібз 5—25 
C I l t t I S T Í A N J O S Ç s S J W I ^ 
A R G I N T A R . 
S t r a d a S z é c b e n y i n * . 1. 
I n c i n t a p f e e t s u r p i ' i u z u t o r i u ï 
Jahner-Créme fără grăsime. Non! 
Maî nou product higienic pentru înfmmseţarea şi nobilisarea pieleî 
~ Efectul Îndată fără esempln consistă prin aceea, cumcă 
pelea obrazului, prin aceeaşi uşoară încordare, consistă ase­
menea unei neteziunl de marmor alb şi flneţă, care acù nici 
prin un alt mijloc de Infrumseţare nu s'a dobândit. 
Un mijloc de îmfrumseţare prin însuşirea aceasta cum e 
Jahner. 
Crème fără grăsime agitează în tot locul o sensatiune 
însufleţită. Maî perfect pe terenul pentru îngrigirea înfrum-
seturel. Nestricăcios! In moment efect. 
Pe timpul întrebuinţare! dispar peste galbene, bube de în-
ferbinţărl, bubiţe, sgrăbunţe şi altele pentru necură+irea pielei. 
Netezeşte sbârciturî şi semn de bubat, acoardă Însuşi la 
persoane mal betrâne o coloare de obraz jună proaspetă şi 
graţioasă; obrazul, grumazul, braţele şi manile conservă o 
frumseţă frapantă şi o coloare drăgostoasă. 
Jahner-Crème fără grăsime să poate maî Tîrtos ziua cu 
succes a se întrebuinţa. Nu conţine nici argint viu, nici plumb. 
1 tegulă 1 coroană. 
l o h n e t * s ă p u n . Acest săpun serveşte spre conservarea şi nobilHarea pielei, este liber de Jaillit) l orî-ce aspreală şi esercită influinţa cea mal binefăcătoare asupra pieleî. La intre' 
ouinţarea Jahner-pomadel trebue mal Întâiu să spălăm cu acest săpun, prin ce efectul pomadel se 
înaintează foarte esenţial. 1 drb. 60 fflerf. 
Ishnflt* p u d e r . Jahner-puderul este nedisputaver non plus ultra a tuturor puderilor. Este 
j a i l I l O t un puder pentru bal, salon, de toate zilele precum şi pentru imfrumseţarea pelei, oare 
are însuşirea nu numai de a acoperi, ci este şi absolut nestricăcios. Jahner-puderul este un pro­
duct perfecţionat, care In privinţa bunătăţii a fineţe! şi a neperniţiosităţil este asemenea orl-cărul 
puder indigen şi din ţări externe. Pentru blondine să ia- rosa s'au alb ; pentru brunete (chamois, 
galbeniu) rosa sau alb. 1 sătulă 1 coroană. 
l o h n А Г a P a d e ? a r ă. Cel ce-'şl spală gura regulat seara şi dimineaţa cu Jahner apa 
Jal l l ICI Q e gnrä n u v a а ѵ ѳ а nici-când dinţi găuroşl şi delatură durerea de dinţi. Nu se poate 
destul recomanda la carne bureţioasă al dinţilor. Tocmai aşa se potriveşte le dinţi ou rădăcini clătinate. 
Un mijloc sigur contra cărnii dinţilor uşor sângeroase- Contra putrezirii cărnii dinţilor. La dureri de 
dinţi reumatici. Foarte preţioasă este la înlăturarea respiraţiunil rëu mirositoare. 1 sticlă 1 coroană 
40 fllert. 
l î l h l I P r P a 8 t a d e d i n ţ i . Liber de săpun. Mal toate persoanele cari Întrebuinţează 
Ja l l l lCI pasta cu săpun conţinătoare, au la marginea dinţilor o peatră acră cafeniu deschis; 
carnea dinţilor e moale şi uşor sângeroasă I Este dară a se recomanda tuturor, cari ţin la valoarea 
dinţilor sănetoşl şi frumoşi Jahner pastă de dinţi fără săpun. 1 dosä 1 cor. 
Jahner p o m a d ă p e n t r u c r e ş t e r e a p ă r u l u i . 1 Tegula 2 coroane. 
Isihnßr 6 s 8 e n ţ ă d e p ë r . Aceasta Întăreşte perii deja clătinaţi, înaintează In mare 
Jall lICI mesura creşterea şi contribue hotărît la deplina Înlăturare a mătreţel din cap. 1 sticlă 
1 coroană 60 flllerl. Isihnflr v ä p s e a l ä d e p P r . Resultat reuşiţi Nu desoolorează ! Coloare naturală a 
Jal l l ICI porului! Cel mal nou nestricăcios mijloc care îndată după prima întrebuinţare recâştigă 
coloare natnrală a părului încărunţit, alb şi roşu, precum perul din barbă şi sprâncene, după 
plac brunetă şi neagră sau blondină. Aplicarea este foarte simplă şi este alăturată In instrucţiunea 
dată fle-cărul etul. O neisbandă a coloritului după precisa instrucţiune de întrebuinţare de sigur nu 
să Întâmplă. 
La cumpërare să se spună aprist ce coloare se pofteşte (negru, brunet sau bel) pentru perul 
Încărunţit. Un carton 4 cor. 
l a h n P r a P & b l o n d i n ă . Përnl nu prea frumos bel, roşu şi brunet să poate In timp 
Jall lICI foarte senrt bël-auriu colora. Apa blondina este pe deplin nestricăcioasă, fluidul e fără 
coloare şi miros, care nu colorează nici pelea, dar nici pftnzăturile albe. 1 sticlă 4 coroane. 
Perul alb nu să poate cu apa blondina colora. Pentru perul alb se convine numai Jahner 
rapseală de per. 
V I I J I X X <• Г Ж V Í N ^ E C A H E . 
Tusă. Bomboane de Dr. Oppolczer. Un mijloc foarte aprobat contra catarrhulul a orga. 
nelor de respirat, contra tusei, răguşelel, contra gădelăril In ghlt, catarhulul de plămâni, a respirare! 
grele. 1 şatulăoO fllerl. 
Fluidul pentru Rheumatism şi Gicht a lui Dr. Hoffmann. Un mijloc aprobat Inoă de mnlţl ani 
contra Glonţului, Rheuma, durer! de nervi, Neuralgie, Rheuma, In musculï, Exudate, Ischias, Scrăn 
tirea unor membre, înţepenirea musculilor şi coardelor chilaviturilor şi durerilor din crucea spatelui. 
1 sticlă 80. 
Pilulele curăţititoare de sânge a lui Dr. James. Pilule acestea curătesc sângele, iritează acti­
vitatea maţelor şi Înaintează mişcarea scaunului, depărtează toate sucurile rele, ferea stricată şi 
rămăşiţele rëmase din alte beteşuguri. 1 boită 80 fllerl. 
Balsam de Dr. James. Balsamul acesta Încălzeşte rânza şi sângele Ingreoiat, depărtează aori-
ciunea, flegma şi ferea superfluă şi prin aceasta produce o mistuire proaspătă, prin urmare aduce 
mistuirea rânzei (stomachulul) In mişcare nouă şi escită pofta la mâncare şi beutură. Balsamul 
acesta depărtează vénturile, sporeşte activitatea Intestinelor, delatură ridicarea din stomach, amără­
ciunea, greaţa de cap şi ameţiala. 1'sticlă 80 fllerl. 
Unsoare de rîe a prof. Kaposi. Această unsoare se aplică cu bun résultat nu numai la rie ci 
si la tot felul de excreşceniţil a pielei. 1 tegulă 1 coroană. 
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Comandrle să se adreseze la 
RUDOLF JAHNER, apotecariu. 
Temesvár-Fabrio stradă principală Nr. 70. 
я » 





» я n 
Cel mal eftin isvor de cumpărare 
în una din cele maî mari prăvălii de 
Oroloage şi pi?atmle 
din Arad 
Pentru preţuri ne mai poœenite 
se pot căpăta Ia 
Deutsch Izidor, 
claeornioítr şi juvaergiu 
Arad, stmdaTempîowj, 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p. bărbaţi delà 18 fl. în sus 
я я я d a m e " Я 1 2 
я argint „ bărbaţi „ 
„ „ „ dame „ 
oţel şi nikel „ - „ „ „ 
W e c k e r я 1'5° » я » 
Oroloage cu pendulă în rate pe lângă 
1005 144— aceleaşi preţuri. 
Primesc şi schimb obiecte de lux, 
cumpără рѳ lângă preţul cel mai inalt 
posibil, aur şi argint călcat. 
T«|*fon n-ml 43« -
Am onoarea a aduce la cunoştinţa 
Ш. ОП public, CÍ4 1009 39-50 
am deschis 
Un atelier i e tapiserie şi iDfromsetare. 
Ani îndelungaţi «ra lucrot în ate­
liere de rangul întil din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brtiasela şi Peris, aşa 
încât sunt în poliţia piăeută de a putea 
corespunde tuturor esigenţelor mo­
derne. 
Primesc tot felul de lucrări de 
branşa asta delà cele mal simple 
până la cele mal elegante, pe lângă 
preţuri moderate. 
Primesc eftin mobilarea de locuinţe 
în loc şi provinţâ. LH mutări primesc 
transportul mobilelor, precum şi repa­
rarea şi renovarea de mobile şi mese 
de biliard, pe lângă preţuri eftine. 
R e i n e r I . G y u l a , 
taplsier şi tmpodobîtor. 
Industria de lumini de ceară 
St. Antonius 
•m 
T i m i ş o a r a . 
Str. Hunyadi, Batthànyi, p. Dózsa, 
colţ cu statua af. Maria. 
143 14-30 
F a b r i c ă d e l u m i n i d e 
c e a r ă a r t i f i c i a l ă . 
Distinsă cu premial statului şi cu 
lauda personala a M. S. Regelui. 
ü Fără fum şi fără scurgere, ü 
— Continuu lumină frumoasă. — 
Comande se pot face mal simplu prin postă. 
Cnmperăm ceară galbină de albine. 
T e l e f o n Nr, G22. 
Recomandftndu-ne în atenţiunea 
On. Public şi a On. preoţimi cu cele 
mal bune lumini de ceară din patrie. 
Cu toată stima: 
I. NEUHOLD & Comp. 
Nr. 63. „ T R I B U N A" Pag. 15. 
Premiat ca medalia ces mare milenari la exposiţia din Budapesta în 1896. 
Tarnători a de clopote şi de metal 
я lui 
Antoniu Novotny 
n T i m i ş o a r a - F a b r î c . 
Se recomandă epre pregătirea clopo­
telor rjouë, precum la turnarea de non a 
clopotelor strica'-t?, юаі départe epre fsceres 
de clopote Întregi »rreonioase, pe lâcgS 
gßrartip pe msi mnUi ani, provëznte en 
adiupffcri de íw b>?u\ ronptrnite ВЛГР Л 
ie înîosree en nsnnnţft In orî ce parte Indstft 
ce dopotple sont b&tnte de o lăture prin 
eeea-ce eoni mântuite do crepare. 
Cu deosebire rfcoreànd 
clopote patentate găurite 
de mine.inventata ş i mw de multe ori pre­
miate, cari sunt provez«te Sn partea supe­
rioara — ca viobr.» — cu gSur* după figura 
S ». p i. .j -t-»»t»N ьи un ton m a i intensiv, mai fdônc, ma! limpede, maî 
n lV ' i - t e <u v i h ' » - f m » ' voluminoasă decât РРІ? de sùst'in v** ih io »e» 
cft un clopot patentat de 3S7 Mg. este egal în ton unui clopot de 408 Mg. 
patent după sistemul vechiu 
r i p p a r t p ВЙ m'omândA spre facerea scaunelor de fer bătut, de 
sine stătător, — spre preadiustarea clopotelor vechi eu adiustare de fer 
bătut, — c» ei t>j>r<- turnsre» d» toace de metal 
Cloroţ* in jrreutat« d» 300 klg. şi rosf jos ве afla totdeauna gata 
In m«g-zin 
P r e ţ - c D r a n t n r ! ilustrate se trimit Ia eerere grătnit şi franco 
1035 34-52 
[ x x x a a e x x a a a a c x a a e x x a c x x 
La exposiţia de stat premiat cu medalia de argint, pentru 
lucrarea solidă şi gingaşă. 
S ă s p r i g i m i n d u s t p i a l o c a l a ! 
Marele depozit de pălării pentru bărbaţi, femei şi copil prima prăvălie 
şi atelier de reparaţie în Arad a lui 
BITTENBINDER KONRÁD. 
Cel mal eftin izvor de cumpőrat pălării de paie şi postav 
pentru barbeţi, femei şi copii în loc şi provincia. 
Atrag atenţ iune* domnilor şi a damelor, asupra 
pălăriilor mele de primăvara şi vara, 
oarî sunt minunat de frumoase şi făcute după ultima modă. De-
i positul raeu 1 «m tmb >gaţit eu pălării la moda în mesura cum 
n'a fost. 
Primesc curăţirea şi văpsirea de pălării de postav orî de 
p»ie în O ' ï - с е coloare. 
Pălării florentine se cu^ăţesc escl siv numai la mine 
CALC ŢILLMÎ'RE LA DORINŢĂ IMEDIAT. 
Comande din provincie se efeptueso Filtru pentru vin şi ra ihiu totdeauna 
de loc. la depozit. 
Cu deosebită stimă : m 3-5 
B i t t e n b i n d e r K o n r á d , 
pălărier. 
ARAD, strada Deák Ferencz tfr. 42 vis-à-vis de „Crucea Alba" 
ш ш з ю ш т ю ш ш з с 
Diploma de anr 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄFFER JÓZSEF 
compactor. ic-45 103— 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
Exwutft toi Ичі 
lucrări de compactorie 
dela executarea cea mal simplă până 
la cea mai de !ux. — Comandele din 
loc şi provinţă f*e efectuesc prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Pre ţur i moderste . Serviciu punctual. 
16 „ T R I B U N A" Nr. 63. 
Tot omul trebue să stie că la 
кш iele ntrn Paşti 
R E I M E R S . S A M D O R 
pe cumpărător 
Să nu p i a r d ă n imeni ocas iunea 
a se folosi de aceste preţurî ieftine, cacî 
postav pentru naine bărbăteşti se afla deja dela 2 fl. 50 er. în sus. 
Stofa pentru dame 120 em. lata, metrul 37 erueerî. 
Un metru delină numaî 32 erueerî. 
Un metru carton de spălat bun, numai i 5 erueerî., 1 6 1 7 _ 1 5 
Un metru batist bun numai 141 e r u e e r î , •} 
= = = = = = = Cumpărarea nu este obligată, privirea e gratuită. = 
Meill Cil m Otpal al lui ilffi & Sándor J 
ARAD, Piaţa Libertăţii Nr. 15 (Sabadság-tér) de lângă cafeneaua Fiume 
Sa deschis cel mai mare magasin de ghete în Arad. 
încrederea On. public in fabricatele noastre se întăreşte din ce in ce mal mult in urma щшщШ 
că la toate fabricatele noastre se poate vedea lămurit preţul stabilit şi foarte mic. 
30 de magazine 
î n oraşe mai marî, 6 0 de magazine î n străinătate: î n 
Austria, Germania, Serbia etc. dovedesc, că fabricatele 
n o a s t r e preste tot se bucură de bun renume. 
In tot locul T i n d e m numaî fabricatele noastre originale 
maghiare proprii. 
Ghete p. bârfea*!, târî p. fo­
losire de toate zilele fl. 2*25 
Ghete pentru bărbaţi, 
foarte durabile . fl. 2*50 
Ghete p. femei negre şi 
colorate, f. ieftine fl. 2*25 
Ghete p. femei cu bumbi 
negre şi colorate . fl. 2 -75 165 5—10 
Fabrica de ghete „ T U R U L " ca soc. pe acţiuni in Timişoara. 







Maşină de cusut SINGER dela fl 30 în sus. 
„ „ щ "cu navă (suveioä) rot. „ 45 „ „ 
BicicllbConrler, model 1904 do mate­
rie engleza „ 60 „ „ 
Pneumatit pentru biciele . . 
Şeaua „ „ . . . 
Pedale „ „ părechia 







Coraandele sosite prin poşta se efeptuesc punctual şi grabnic. 
= Marfă neconvenabilă se primeşte îndărăt. = 
180 1—10 
I 
Depositul fabrieei de maşini de eusut in Timişoara. 
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